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F.löterjPsztette a l\T. 'l'. Aka1lernia llT. oszt. i'ilesen 1882. januar 16. 
B e v e z et es. 
A nn,pfoltok megfigyelesenek m6dja 1881-ben ugyanaz 
nmrn,dt mint e1öbb vo1t, azon különbseggel, hogy a. rcgi ocnlar 
helyett, mcly több kiv{mni val6t ltagyott hatrn, egy uj, ugyne-
vc·zett »applanat«-ot vettem Steinheilnal Münchenben, kinek is 
czen szerkczet tulajdona. Ezcn ocular barom lencseböl van 
ü;.;szeteve, t. i. egy par lencscböl, melynek bajtott felületei egy-
mas felc vannak forditva, tehat egy rencles micrometer, vagy 
.Ramsden ocularb6l, mely elebe meg egy ketszer domboru, 
vagy plan domborü, de elöbbieknel sokkal nagyobb lencse 
van tcve, mint gyüjtö lencse. Ezen ocularok micrometerbe 
nem hasznalhat6k, mivel a Ramsden oculart nem lebet a 
gyüjtö lencsehez kepest allitani, a nelkül, hogy a nagyitas az 
altal ne legyen valtoztatva ; de physicai czelokra az app1a-
nat az, mely a legszebb ocularok köze tartozik, mert a gyö-
nyörü sik kep mellett igen szep nagy latköre van. - Az ap-
planatok különösen j6k vetitesre, mivel itt val6ban igen appla-
naiicus kepre van szüksegünk, ha nem akarjuk a foltokat a nap 
szclcn deformalva latni. 
M, TUD. AKAD, BR'!', A MA'PJT, ·run.Kii1n:rn() T„1882. IX, 1(, 4. sz. 1 
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~. napfoltok megfigyeleset 1881. julius elsö napJaig 
Weiss Odön vegezte, kit azonban betegsege, kesöb b korai ha-
lala elhitt ezen mun kat6l. J ulius, augusztus es szeptemberben 
Kövesligethy candidatus vegezte a megfigyeleseket. mig okt6-
bertöl folytat6lag Farkas Ede vegzi ezen tisztet. kire a metec 
orol6giai megfigyelesek is bizva vannak. 
Az elmult 1881-ben a nap felülete 19 6 napon lett atvizs-
galva, s az alatt, eltekintve att6l. hogy egy folt többször i~ meg 
Jett figyelve, 991 napfoltfeljegyzes talalhat6 a napl6ban, ezen 
megfigyelesek a 12 h6napban a következökepen oszolna,k fel: 
Januar: 16 napon 79 folt Julius: 25 nnpon 179 folt 
Febrnar: 15 10 » A ugnsztns : 2S 116 . 
Marczius: 12 71 » Rzeptember: 2·1 12:1 
Aprilis : 9 40 Okt6ber: 5 22 
Majns: 19 R2 » November: 1 s H . 
Junini: 18 99 >· T>eczember: f) 3r, . 
A nap 1881-ben csakis egyetlen egy napon voll folt nelkül. 
A relativ szam 1881-re. mely az 6-gyallni megfigyelesek-
höl vezettetett le: R=5·056, tebat majdnem hasonl6 az l 87~-ki 
relativ szammal. ahol R=5·087. s igy kettö között cRak o·o:n 
a különbseg. 
Az ätszamitasban. mely, a mint az mar le volt mfts hclyen 
irva, s a Spöhrer m6d~zere szerint törtent, reszt vett dr. Ko-
bold observatoron kivül meg: dr. Lakits Ferencz, ·wciss Ödön. 
K övesligethy J{udolph candidatus 6s Gynrcsevics l\fihaly cnn-
didatus. 
A tablak berendezese kis;;ie elter a mult evi tah1[izatok-
t6l, mivel Spöhrer tanac ara a foltok positio szöget is adom a 
3-ik sorban, s tovrtbba csupan csak J.J es ht :tclom. mint ahogy 
azt Spöbrer teszi. 
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Napmegfigyelesek az 1881-iki evben. 
Januar 1. - 1011 50 111 • - A nap korongjan 3 foltcso-
port eszle1hetö ; az elsö csoport a napkorong ejszaknyugati 
szelen egy egyes szabalyos fo1tb6l; a masodik, a delnyugati cso-
port, ket foltb61 al~ melyek a csoport ket szelet kepezve, egyenlö 
deli elhajlasban vannak. - Mind a ket folt szabalyosan van 
kepzödve, az elsö fo1tot azonkivül keleti iranyban meg egy kis 
fejletlen foltocska is követi. A harmadik csoport del-delnyu-
g:tli iranyban egy kör alakü föfoltb61 es egy az ezt követö el-
mos6dott foltb61 all. - L=2. 
Januar 2. - 1111 45 m. - Az elsö es harmadik csoport, 
valamint a masodik c8oport föfoltja. v(tltozatlanok; hanem a 
rnasodik csoport es az alabb, mint ncgyedik csoport nevezet 
n htt felemlitett folt között. d6lre egy elmos6clott maganyos 
pontb61 ftll6 kepzödmeny tünt fel. - Az ejszakkeleti szelen 
rgy egycs fäklyat6l körülvett fo1tb61 all6 negyeclik c oport je-
1ent meg. - · L=3. 
Januar 6. - 1211 o m. - Ma mar csak egyeclül a negye-
11ik csoport 1athat6 meg, melynek föfoltja kiterjeilesben tete-
mcscn növekedett, a mennyiben magva ket reszre oszlott; a 
11yugati resz kisebb es köralakü, a keleti resz, a nagyobbik, c 
n lnkü es homori'l oldala ejszrrk fele van forditva; a ket resz 
között a föl arnyek szabttlyosan van kifejlödve. - Delkeleti 
irftnyban követi ezt egy kis fejletlen foltocska. - L= 3. 
Januar 7. - ll11 10"'. - A folton csak lenyegtelen 
vltltozasok törtentek; magvanak ket resze egy vilagos, magat a 
föl arnyekot is atszelö csikkal van elesebben elvalasztva; köve-
töje, valamint az ezen csoportot körülvevö faklya is lathat6 
meg. Az ejszakkeleti napkorong szelen egy vilagos, erös fenyü 
faklya tnnt fel. A granulatio igen szep. L= 1. 
Januar 8. - 1211 10 111 • - A negyedik csoport föfoltja-
nak ketfele oszlott magva között egy kisebb önallö magvacska 
tünt elö1 mely a ket fö reszt mintegy egyesiti. - Ejszaknyugati 
irCwyhan ket alig lathatö hataroz:.ttlan pont tünt fel. A fäklyak 




Januar 9. - 1211 10 m. - A nap korongjan rna egyedül 
csak a negyedik szamu foltcsoport eszlelhetö; a föfolt ketfele 
valt magvänak keleti resze ujonnan ketfele oszlott. - A keleti 
fäklya, habär fenyet illetöleg hatälyab61 -vesztett is. mindazon-
altal eleg vilagosan vehetö meg ki ; a napkorong keleti szelen 
követi ezt egy igen fenyes fäklya. - A. delnyugati sze-
len egy fäklyacsoport tünt fel. A granulatio szep. L=2. 
J anuär 10. - 12h 25 m. -- A folt magvanak keleti resze 
ma mar masod izben oszlott ketfele ; - a tegnap elvalt de!i 
csucsa az emlitett keleti resznek, ma delnyugati iranyban egy 
önäll6 foltot kepez; a csoport többi resze valtozatlan ma. 
radt. - A keleti quadransban feltünt füklyfrk valtozatlanul 
megvannak es mellettök, vahmint a nyugati napkorong szeleu 
uj fäklyäk leptek fel. A granulatio szep. L= 1-2. 
Januar 14. - l01i om. - A. napkorongnak i1gy nyugati, 
mint keleti szelen gyenge f Pny-hatalyu fäkly{ik lathat6k; azon-
bn,n foltot az ege z korongon nem lehet eszrevenni. 1=2--3. 
Januar 17. - lQh 50 m. - A nap korongj1rn negy foll-
csoport läthat6. - Az ejszaknyugati csoport több kisehb folt-
b61 es egy ezektöl ejszakra fekvö elmosödott kepzödmimyböl 
all; a hatodik csoport ejszak-ejszaknyugaton ket reszböl all, n, 
nyugati resz egy negy magvu elmos6dott, a keleti resz peclig 
egy s:i:abälyos foltb61 all; mind a ket reszt egy-egy kisebh folt 
kiseri. - A 8-ik csoport az ejszakkeleti negyedben ];.et mag[L-
nyos kis foltocskäböl, a 7-ik csoport a dßlnyugati quarlrnnshan 
egy szabälyos fö foJtb6l es 3 kisebb eszakkeletre :t116 foll-
b61 all. - r,=2. 
Januar 18. - llh 2om. -- Az ötödik csoportb61 miir 
csak egy folt vehetö ki ; a hatodik csoport nyugati resze 3 
önäll6, de csak nehezen kivehetö foltra oszlott, a keleti resze 
azonban mint önall6 folt vältozatlanul megmaradt. - A 8-ik 
csoport a foltok mennyisegere nezve növekedett, a mennyiben 
ma mar egy nagyobb es 3 kisebb delkeleten fekvö foltb6l all. 
- A 7-ik csoport valtozatlan. - L=2. 
Januar 21. - 111i 55 m. - A. hatodik csoport fänyes 
fäklyäkkal körülveve, közel van a napkorong nyugati szelehez -; 
ket fö foltja között egy homalyos, elmos6dott kepzödmeny 
vehetö ki. A 8-ik csoport eltünt, helyet azonba.n fenyes fäklyfrk 
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foglaltak el; a, 7-ik csoport is közel van mar a napkorong del-
nyugati szelehez, követi az ujonnan feltünt 9-ik csoport, mely 
egy 3 rnagvü fö foltb61 es több az ezt követo kisebb foltocska-
b61 all; ezenkivül a napkorongnak ejszakkeleti szelen feltünt 
rneg a 10-ik szamu csoport is, mely fäklyakt61 környezett negy 
foltb61 all, melyek közül egy egeszen keleten, a többi härom pedig 
evvel ellenkezö iranyban nyugatra all; ezeken kivül a napko-
rong keleti szelen meg egy erös fenyü fäklya is lathat6. L=2. 
Januar 22. - llh 50 111 • - A 9-ik csoportb61 mar csak 
a fö folt lathat6, a tizedik csoport peclig csak egy maganyos, 
mintegy ködbe burkolt homalyos foltb61 all. Az ejszaknyugati 
napkorong szelen egy fäklya volt lathat6. - L=3. 
J auuar 2 3. - 211 30 "'. - .A kilenczedik csoport vegleg 
eltünt, helyeu azonban egy erös fänyü, vilagos fäklya tünt fel. 
- .A 10-ik csopoort valtozatlan maradt. - .A napkorong del-
keleti negyedeben 5 kisebh folt, a 11-ik csoport tünt fel, vala-
mint a, keleti korong szelehez közel kiterjedt fäklyak között 
elterülö 12-ik csoport is. - L=2. 
Januar 24. - lOh 40m. - A 9-ik szanm csoport helyen 
feltünt fäklya kivehetö meg . .A 10-ik csoportböl mar csak egy 
szabalyos alaku folt maradt fenn; azonban a ll-ik szamu cso-
port igen szepen fejlödött ki; au ugyanis egy nyugati fö folt-
b61 homalyos maggal es szepen körvonalozott fäl arnyekkal es 
egy ezt követö harom magvü elruos6dott kepzödmenyböl, mely 
magvakat sötetes közök valasztanak el egymast61. - .A 12-ik 
csoport ejszaknyugaton ket foltb61 all. - L=2. 
Januar 25. - 11 h 45 m. - .A 10-ik csoport valtozatlan, 
a 11-ik csoportnal azonban a fö folt ejszaki hataran több sötet 
foltocskanak összetömörülese lathat6. - .A 12-ik csoport eltü-
ne en kivül csak lenyeglelen valtozas vehetö eszre a napkorong 
felületen. - L=2-3. 
Januar 27. - 11" 50"'. - .A 10-ik csoportban a mar 
huzamosabb idöu keresztül eszlelt maganyos foltocskakon kivül 
keleti iranyban meg egy hosszukas folt is jelent meg; a ll-ik 
csoport fö foltjaban a nagy magon kivlil ejszaki iranyban meg 
kct kisebb rnagvacska, is l{tthatö, czcn fö foltnak mintegy kise-
röje ket kisebb foll. azut{lll egy kis foltcsoport, mely egy nagy 
tl'r,i<·drlmü fö}{ll'll)'CkJrnl kör(ilvett kettüs lllagb6J es több kisebh 
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foltot:sHb61 ftll. Ezen foltcsoport, mely a 13-ik. es kelcteu kep-
zödött, ket fö foltja az egyenlitövel parhuzamosan all. 
Januar 29.- 211 om. - All-ikcsoportmam[uegeszen 
közelebe jutott a napkorong delnyugati szelenek; a 10-ik cso-
port eltünt es helyen egy fäklya tünt fel; a 13-ik csoportot 
megelözö folt egy terjedelmes szabalyos alakü foltta v{tlt es a 
csoportnak keleti resze mintegy elmos6dott sok magvu ködkep-
zödmenyL ek latszik. - A napkorong közepen keletkezett a 
14-ik csoport. mely nagyszamü apr6 es fejletlen foltb61 all. Az 
ejszakkeleti korongszelen fäklyakt61 körülveve feltüut egy 
önall6 folt, mint a 15-ik csoport kepviselöje. L= 2. 
Februar 7. - 31i 10m. - A napkorong ejszaki felebell . 
parhuzamosan az egyenlitövel, negy önall6. szepen kifejlödött 
csoport lathat6, közülök az elsö a 13-ik cso1Jort, mely a nyu-
gatra esö fö folton kivül meg harom kisebb foltocskab6l all; et 
16-ik csoportot megelözö nagy terjeüelmü foltnak ket alig 
összefüggö magva es szep köralaku felarnyeka van ; a keleten 
feltünt foltok közül az elsö egy maganyos folt.. melyet egy 
härom foltb61 all6 csoport követ, a 17-ik csoport, melynel a 
nyugati a fö folt es mint ilyen, a legnagyobb foltja a csoport-
nak, szabälyosan kepzöclött es fel arnyekkal körülvett ket folt-
b61, az ejszakkeleti korongszelhez meg közel all6 18-ik csoport 
pedig egy kettös magvu maganyos foltb61 all. r,=2. 
Februar 9. - ll1' 35 111 • ·- A 1.3-ik csoport, valamiut a 
16-ik is, de ez ut6bbi csak reszben, a mennyiben a fö folt val-
tozatlanul megmaradt, eltünt; ügyszinten eltünt a 17-ik cso-
portb61 is a masik folt, melynek helyebe azonban e zakkeleten 
ket kisebb folt lepett; a 18-ik csoport valtozatlan. - Faklya-
kat illetöleg: az ejszakkeleti korongszel erös fenyü fäklyakkal 
van boritva. - L=2. 
Februar 10. -- 101i 35 111 • - A 16-ik csoport fö foltja 
elere allitott ek alakka idomult ; a 17-ik csoport foltjai vesz-
tettek fönyhatalyossagukb61, illetve erössegökböl, a 18-ik cso-
port, valamint a keleti szelen levö fäklyak valtozatlanok ma-
radtak. - I.i=2-.J. 
Februar 13. - 21i 20 111 • - A napkoroog nyugati szelen 
a 17-ik csoportb61 mar csak egy fäklyakkal körül vett folt ve-
hetö ki, mig a 18-ik cso:port teljesen megtartottn. ~nultkori 
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alakjM. - A delkeleti negycdben a fäklyäk belycbe egy önftll6 
folt - a 19-ik csoport - lepett. 
Fehruär 14. - 1111 50 m. - A 18-i-k csoport valtozat-
lan; a 19-ik csoport eltünt, hanern a keleti szelen hosszukas 
csik alakjaban feltünt a 20-ik csoport. L= 3. 
Februar 15. - 211 35m, - A 20-ik csoportot kepezö 
mag~myos folt ma körvonalozottabb ala,k(1, melyhez a napko-
rong ej&zakkeleti szelen egeszen hasonl6 alakü es a 20-ik cso-
portot kepezö folt jelent ~rneg. - ' gy a 20-ik, mint a 21-ik 
c ·oport foltjat fäklyak veszik körül. A 18-ik szamu foltcsoport 
viltozatlan. L=2. 
Februar 16. - 11 11 2o m. - A tegnap eszlelt 3 csoport 
a 20-iknak kivetelevel l'altozatlan, ennel ugyanis a fö folt elött 
cgy kis kettös foltocska tünt fel , mely a fö folthoz viszor.yitv<t 
parhuzamosan halacl az ael_luatorral. - A delnyugati quacl-
ransban cgy üj foltcsoport, tt 22-ik lepett fel , mely egy nagyobb 
zabälyos alaku foltb61 es ettöl ejszakkelet es clelnyugat fele 
egy-egy ki sebb foltb61 all. Az ejszakkeleti negyecl szelen fäk-
lyak latbat6k. L=2. 
Februar 19. 101r 4o m. - Egyeclül csak a 20. es 21-ik 
csoport van meg az elöbb eszleltek közül; a fentebb emlitett 
csoportok minclegyike egy-egy $Zabalyos foltb6l all. L=2. 
Februar 20. - 11 h 45 111 • - A valtozatlan 20-ik es 21-ik 
c ·oporton ki vül meg mas uj csoportok is leptek fel az egyen-
litötöl ejszak fele. - A 22-ik csoport negy kisebb foltb61, az 
ezt követö 23-ik csoport egy maganyosan all6 foltb61 all; az 
ut6bbi ket csoport fäklyakkal van köri.ilveve. L=2. 
Februar 21. - 1111 30 m. - A 20-ik, 21-ik es 23-ik cso-
1_:lort ma is valtozatl::tn; a 22-ik csoport azonban nevekedett, a 
mennyiben ma mar ket es harom kisebh elmos6dott foltocska-
b61 all. - Ejszakon egy önall6 folt jelen.t meg. kepviselve a 
24-ik csoponot. L=2-3. 
Februar 22. - 11 11 20 111 • - Tegnap 6ta a 20-ik es 23-ik 
csopol'Lban valtozas nem lepett fel, a 22-ik csoportban azon-
ban. ambar a nagyobb lerjeclelmii foltok megvannak, de a 
kisebbek eltüntek e helyöket ujabb foltok foglaltak el. A 24-ik 
csoportban a m{tr tegna.p esz1c1t fo1lon kivül ket üj kiserö 
lepett fel, T.1=2, 
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Februar 23. - 111i 5 111 • - A 20-ik, 21-ik, 23-ik e:> 24-ik 
csoport a foly6 h6 21-en tett eszleles alkalmaval birt alakjat 
vette fel, mig a 22-ik csoport csak härom elkülönitett homalyo · 
foltb61 all. L=3. 
Februar 24. - llh 15m. - A 20-ik, 21-ik es 23-ik c·o-
port ma meg lathat6 es a 22-ik kivetelevel hasonl6 kiuezesü a 
tegnapihoz; a 22-ik csoportban a közep folt kettös foltta val-
tozott. L = 3. 
Februar 25. -1111 19 m. - A tegnap megtigyelt cso-
portok ma is lathat6k, a 22-ik ceyoportb61 azonban a közepsö 
folt eltünt. - Az ejszakkeleti szelen egy fäklyakkal körülvett 
1'.lj folt keletkezett. L=2. 
Februar 26. - 11 h 15m. - A 21-ik csoport eltünt, <t 
többi azonban valtozatlan maraclt, egyeclül a 25-ik csoportban 
lepett fel ejszaki iranyban egy kiserö. L=2. 
Februar 28. -211 30 m. - A 20-ik, 22-ik es 23-ik cso-
port többe nem lathat6; a 20-ik csoport helyen, a clelnyugati 
korongszelen, egy fäklya tünt fel. - Nyugaton egy maganyos 
härom magvu kisebb folt lepett fel, a 26-ik csoportot kepvi-
selve. Az ejszakkeleti szelen egy vilagos fäklya lathat6. L=3. 
Marczius 1.- 12h om. - A nap korongjän mar csak a 
25-ik csoport lath::i.t6, mely ket kis foltb61 all. L=3. 
Marczius 3. - llh 0 111• - A 25-ik csoport eltünt; az 
ejszakkeleti szelen azonban egy maganyos folt tünt fel, mint a 
27-ik csoport kepviselöje, fänyes fäldyakt61 követve. L=3. 
Marczius 4. - 111i 5 m. - Tegnap 6ta semmi valtozas 
sem törtent. L=3. 
Marczius 9. - 31i 15m. - A nap korongjan 4 1'.lj cso-
port tünt fel es pedig az ejszakkeleti szelen a 28-ik, egy nagyobb 
fö foltot es több elmos6dott kepzödmenyt tartalmazva, es a 29-ik, 
mely több kisebb foltb61 all; a keleti szelen a 30-ik csoport 
es delnyugati iranyban a 31-ik, kepviselve egy kisebb folt 
altal. L=3. 
Marczius 13. - lP 45 111 • - A nap korongjan negy 
nagyobb folt es ejszaknyugati iranyban egy maganyos, a 21-ik 
cseportot kepviselö nagyobb folt lathat6; ez ut6bbinak mintegy 
követöje ejszakkeletröl a 32-ik csoport. mely egy nagyobb es 
szämo kisebb foltb61 .rn; ettöl kelet fele van a ket nagyobb es 
uehauy kisebb foltb61 all6 2-!-ik csoport; a deli fel korongo11 a 
nür nehany nap 6ta nem latott 20-ik csoport jelent meg, rnely 
egy szabalyos foltb61 - melyet csekely tavolban egy elmos6-
üott köclsfwoly követ, - e egy ugyan kisebb, de minclazon-
[iltal szabä.lyos foltb6l all; ez ut6bbi kisebb foltnak fel arnyfllm 
ejszaki iranyban függelekkel bir. ·- Ezen csoportt61 ej zak-
keletre meg több kisebb folt lathat6, melyeket ket reszre oszt-
batni: keleti es nyugati reszre; a keleti reszben van egy folt, a 
nyugatiban harom; mindezen ut6bbi foltok a 22-ik csoporthoz 
tartoznak; a keleti korongnak ejszaki negyedeben i met elö-
tünt a ket elmos6dott foltb61 äll6 23-ik csoport; ugyancsak 
ezen negyedben közel a korong szelehez egy üj folt lepett fel, 
kepviselven a 33-ik csoportot. A 30-ik csoport eltünt, helyet 
egy fäklya foglalta el; azonki vül a 23-ik es 33-ik csoportot 
meg fenyes fäklyak veszik körül. L= 3. 
Marczius 15. - 12" 0 111 • - Ma a következö valtoza ok 
volta,k eszlelhetök a nap korongjan: a 21-ik csoport egy kettös 
foltta alakult at; a 32-ik c oportb61 ma mar c ak a nagyobbik 
folt vehetö ki ; a 24-ik csoport negy foltocskä.t szamit. - Delen 
a 20-ik csoport nem valtozott, a 22-ik c oport azonban ket 
egymashoz közel allö foltta valtozott; a 23-ik csoport ma szam-
talan elmos6dott foltb61 all, melyek összesen vagy 5 0 ivpercz-
nyi területet foglalnak el. A 33-ik csoportot kepezö nagyobb 
folthoz ma hä.rom kis foltocska csatlakozott, melyek közül kettö 
nyugatra, egy pedig kelctre fekszik. L=2. 
Marczius 16. - 1111 20 111 • - A 21-ik csoport, miutan 
igen közel all a napkorong nyugati szelehez. mar csak egy 
egyszerü foltnak tünik fel; az ezt kiserö 24-ik es 32-ik csoport 
mar eltünt; a 20-ik csoportnal a kiserö kisebb foltocskak, ki-
veve a fö foltt61 ejszakra all6t, mind eltüntek; a 22-ik es 23-ik 
csoportban csak lenyegtelen valtozasok fordultak elö; a 33-ik 
csoportban a fö folt homalyosabb es magva hä.rom maguva 
lett. L=2. 
Mä.rczius 17. - 11" 2om. - A 21-ik es 20-ik csoport 
tegnap 6fa miben sem valtozott, a 22-ikhez azon ban keleten 
egy uj folt csatlakozott. - A 23-ik csoport hosszähan teteme-
·en növejrn<lett, va1amint a zrtmtalau foltocsküli61 allu csopoi·-
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tot megelözö fö folt m6roteiben nagyobbodott. - A 33-ik c o-
port valtozatlan. L=2. 
Marczius 19. - 2h 15m. - A 20-ik, 21-ik es 22-ik cso-
port eltünt, a 22-ik azonban nagyobb lett. A 33-ik csoport 
cgyes elmos6dott foltokra oszlik; ettöl ejszakkeletre kepzödött 
egy üj csoport, a 34-ik, melynek keleti es nyugati szelen egy-
egy sötet, szetszaggatott magvu folt van ; ezen ket folt között 
clterü.16 teren csoportos, ködszerü kepzöclmenyek lathat6k. L= 3. 
i\tiärczius 20. - 11 h 2om. - A 23-ik csoportb61 a föfol-
ton kivül meg 6 ejszakkeleti iranyban azt követö foltocska 
lathat6. - A 33-ik csoport a tegnapihoz kepest nagyobb 
mervben bomlott fel. A 34-ik csoportbau a nyngati e16resz egy 
egeszsze tömörült össze, a mennyiben egy szambavehetö kiter-
jedesü, köralakü es Mrom magvu foltta egyesült; ennek köve-
töje egy teljesen szabalytalan folt, mely ket ekalakban rendczett 
összefüggö foltocskab61 all; az ek ele kelet fele iranyult. L=2. 
Marczius 23. - 1111 35 01 • - A 23-ik csoport, ma mint 
sötet csik tünik fel a napkorong delnyugati szelen, fäklyakkal 
körülveve. - A 34-ik csoport föfoltja kisebb lett ugyan, ki.i.-
lönben teljesen szabalyos; felemlitenclö, hogy deli reszen egy 
ugyancs1k delfele iranyult hosszu függelek tamadt; követi egy 
nagy fälkör alakü kepzödmeny, melynek magvai ivalakban 
vannak elhelyezve. - Ejszakkeleten egy üj csoport, a 35-ik. 
lepett fel, mely egy kör alakü kisebb foltb6l all, a melyet egy 
ködszerü hosszukas savoly elöz meg. L=2-3 . . 
Märczius 30. - Jüh 3om. - Az elöbbi napokon eszlelt 
foltok. illetve foltcso1Jortok közül, ma egy sem 1:Uhat6 mar, 
csak az ejszakkeleti negyedben äll egy kcttös folt, mely a 36-ik 
csoportot kepezi. T_, = 3. 
April 7. - 1011 30 '". - A napkornng közeppontjat61 
ejszakra ftll a 3 7-ik csoport egy szabalyos folt alakjaban; kele-
ten, közel a korong szelehez, egy csoport jelent meg, mely hihe-
töleg a:wnos a 20-ik szamu csoporttal ; all peclig ezen csoport 
härom kisebb egyenes vonalban fekvö folth61, melyeket nagy 
teijeclelmü fäklyftk követnek. L = 3. 
April 11. - 411 30 111 • - A 37-ik csoport nem vaitozott; 
a 20-ik a mar ifnncrL Rzep köralnkü foltb61 ftll, egy delnyugati 
kiRerllvel, J-4=2. 
April 12. -- 411 0"'. - A MpkorougoH egyeb vfiltozfü; 
nelll fordult elö, csak hogy <L 20-ik csoportban a meg16vö fol-
tokhoz egy ujabb keleti folt csatlakozott. L=l. 
.April 13. - 411 55 m. - A 37-ik csoport, vaJamiut a 
20-ik csoportnak legut61Jb megjelent foltia, cltünt; azonban a 
nn.pkoTOng ejszakkeleti szelen a 38-ik szamu c oport cgy ki 
kettös folt alakjaban feltünt. L=2. 
April 14. - 1111 10 111 • - A 20-ik csoporthoz delnyuga-
tou htwom, delkeleten pedig több kisebb folt csatlaközott; a 
38-ik csoport valtozatlan. L=2. 
April 16. - ll11 35 111 • - A 20-ik c oportot megelözö 
folt mindeddig meg megtartotta szabalyo alakjttt, hanem me-
reteiben tetemesen csökkent. - A fö foltt61, melynek magv<L 
ket reszre oszlott, delnyugatra ket ki ebb folt tünt fel ; az 
[iprilis 13-an elöször feltünt folt nyert kiterjedeseben, ettöl 
keletre negy kisebb folt lathat6. - A 38-ik c oport ma egy 
egyszerü pontta apadt. L=3. 
April 17. - ll11 35 m. - A 20-ik csoportban leYÖ foltok-
hoz egy egyszerü köd-kepzöclmeny fejlödött. A 38-ik csoport 
nem 1athat6. L=3. 
April 18. - 311 40 111 • - A 20-ik csoport a napkorong 
szelen mar reszben eltünt, a mennyiben mar csak a ket keleti 
nagyobb es negy öt követö foltja latbat6 . . - Az ejszakkeleti 
negyedben Mrom uj csoport lepett fel; a 39-ik csoport ejszak-
ejszaknyugaton egy fö es negy azt megelözö kisebb folttal; a 
40-ik csoport ejszakkeleten egy kettös folttal es egy keleti ki-
serövel; a 41-ik csoport keleten negy 1..'isebli foltocskarnl. L = 2. 
April 25. - 411 30 "'. ·- A 39-ik csoportb61. miutan közel 
all a korong nyugati szel~bez, csak a ket nagyobb folt 1athat6 
meg, melyek közül a fö folt.nak kettös magva van, - a 40-ik 
csoport a fö folton kivül mrg ket, öt keleti iränyban követö 
foltböl fLll; a fö folt fel :irnyeHnak ejszaki hatarftn sötet pont-
halmaz l[tthat6; a 41-ik csoport nagyszamu sürüen e1sz6rt, 
elmos6dott foltocskab61 all. azonkivül ugy a 41-ik. mint a 39-ik 
csoportot föklyftk Yeszik körül; n, napkorong krleti p,zelen egy 
nagy kjteijedesii fäklyn.csopol'L lepett fe1 . IJ= 3. 
April 27. - 11" 30'". - A 40-ik csuportb61 mar csak 
negy folt 1Mhat6 es .pedig a httös folttf1. o zlott fö folt, a c o, 
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portuak utols6 kiserö foltja es a ket folt közötti Lfaeu egy 
elmos6clott kepzödmeny. - A 41-ik csoport, közel a deluyu-
gati korongszelhez, egy kiterjeclt fäklya közepen mint sötet 
folt tünik el6. - - A 39-ik szamu csoport eltünt. L=3. 
April 30. - ll1' 30 111 • - A nap korongjan egyeclül az 
ejszakkeleti szelen fellepö es fäklyakkal körülvett folt, mint 
a 42-ik csoport, lathat6. L=3. 
::.\Iajus 1. - 1111 10 m. - A 42-ik csopo:i;tban ket alig esz-
revehetö kis pont tünt fel. L =2. 
1Iajus 2. - 1111 35 111 • A 42-ik csoportb61 a teguap fel-
tünt pontocskak eltüntek. L=3. 
l\Iäjus 6. - lP 34m. - A 42-ik csoport eltünt, azon-
ban bärorn üj c1:1oport lepett fel, es pedig kettö az egyenlitötöl 
delre, egy pedig ejszakra; a deli csoportok közül a 43-ik ket 
foltb61, a rnasodik, a 44-ik, valamint az ejszaki 45-ik egy-egy 
foltb6l all. a ket ut6bbi foltcsoport között egy szetszaggatott 
fäklya terül el. L=3. 
Majus 'l. - 1111 10 111 • - A tegnap feltünt csoportok 
valtozatlanok, az ejszaknyugati negyedben a 42-ik cso1)ort is-
met feltünt. L=2. 
:Majus 8. - 1 Ih 0 "'. -- A Mpkorong felületenek teg-
napi kinezese a maival azonos. L=2. 
Mäjus 9. - 411 15 m. - Egyeclül a 45-ik c. oportban le-
pett fel valtozas, a mennyibeu a meglevö folthoz delen ket üj 
foltocska lepett. - A 42-ik es 43-ik csoport közeleben fäklyak 
lathat6k. L=2. 
Majus 12. - 11 11 35 m. - .Az elöbbi nn,pokon eszlelt 
foltcsoportok közül ma egy sem lathat6, azonban ejszakkeleten 
egy uj foltcsoport, a 46-ik, kepzödött, mely egy fö foltot es ket 
keleti iranyban öt kövrtö foltocskat foglal magaban. - Az 
ejszaknyugati korongszel teljes hosszaban erös fänyü. fäklya-
csoport terül el. L=3. 
l\Iajus 15. - ll1' 15 rn. - A 46-ik csoportb6l csak is a 
szepen kifejlödött fö folt lathat6, ettöl keletre egy masik kör-
alaku, a 4 7-ik csoportot kepezö, magänyos folt tünt fel fäk-
lyat61 kövctvc. J.J=2. 
M{tjus J 6. - 11" 35 m. - 'l'egnap 6ta egyeb valtozas 
ue1xi iört(mt, csakl1ogy <t kcleLi fäklya nem läili;dt'1. L - 2. 
• 
l\Iajus 17. - 411 45 m. - A napkorongon tegnap ota 
Remmi valtozas sem törtent. L=3. 
l\Iaju 18. - 11 h 20 111 • - A 46-ik c oport nagy kiterje-
desü foltjaban azon valtozas lepett fel, hogy magva 2 reszrc 
oszlott. - A 4 7-ik csoport elUlnt. L=2. 
Majus 19. - 1111 15 m. - A 46-ik c oportban valtozas 
neID törtent. - A napkorong közeppontjat61 delre egy härom 
kis foltb61 a116 csoport tünt fe1. L=2. 
Majus 20. - lP 4om. A 48-ik csoport ket egymast6l 
meglehetös tavolban fekvö foltb61 all, közülök a nyugatinak 
harmas magva van. - A 46-ik csoport valtozatlan. 
Majus 21. - 11 h 35 m, - A 48-ik csoportban a meg-
levö foltokt61 nyugatra egy uj folt kepzödött. A 46-ik csoport 
egeszen közcl a nyugati korongszelhez egy nagy erös fenyii 
fäklya közeprn lathat6. L= 2. 
Majus 22. - ll11 4om. - A 46-ik c oport eltünt; a tcg-
nap i\t köriilveYÖ fäklya az rjszaknyugati korong z61 hossza-
lmn fc1fc16 emclkcdik. - A 48-ik c oport nem Yaltozott, töl<:' 
ejszakkeletre a delkeleti negyedben a 49-ik csoport jelent rncg 
ket kis folttal. L= 3. 
Majus 23. - 3h 45 111 • - A 48-ik csoportb61 mar csak a 
ket ntols6 folt es egy a napkorong szelehcz közel all6 fäklyak-
kal körii.lvett sötet ködkepzödm('ny lathat6; a 49-ik csoporl 
mindket foltjanak rnagva kette oszlott. - Az 6jszakkeleti ne-
gyedben a napkorong szeJen egy fönyes fäklyfLtO] körülvett es 
az 50-ik csoportot kepviselö folt jelent meg. L=2. 
Majus 25. - 1!11 45 m. - Az 50-ik csoport fö foltja 
nagyobbodott es hozza több apr6bb folt kepzödött; a 49-ik 
csoport nyugati kiterjeclesben nyert, mig a keleti felboml6 föl-
hen van, e ket folt között egy uj foltocska jött letre. A 48-ik 
csoport eltünt. L= 2. 
Majus 26. - Hh 5 111• - A nap korongjan lenyeges va1-
tozas nem törtent. L=2. 
Majus 29. - l1 h 29 111 • - A 49-ik csoportb61, mely a 
napkorong nyugati szelehez igeu közel van, mar a fönyes fäk-
lyat61 körülvett fö folt lathat6. - Az 50-ik csoport fö foltja 
több foltta oszlott szet, nz öt követö keleti köclkepzödmeny fol-
iokldLlat zik fo1old6clni; ettöl kelet-delkeletnek egy szep csoport 
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az 51-ik, kepzödött. ez all egy fälarnyekban elsz6rt uegy magu 
föfoltb61, melyet egy meglehetösen kifejlödött folt es több ap-
röbb elmosödott foltocska elöz meg, töle delnyugatrn, meg ket 
foltocska csatlakozik a csoporthoz. L=2. 
Majus 30. - 111t 25 m. - A 49-ik csoport egeszen közel 
a korongszelhez faklyat61 körülveve lathat6 meg; az 50-ik 
csoportb61 a jelentektelen fö folton kivül mar csak ket kisebb 
elmosödott folt lathat6 ; az 51-ik csoport fö foltjan vfäozas nem 
törtent. a delnyugati ket kiselJb folt eltünt. L= 2. 
Majus 31. - ll h 10 m. ·- Az :JO-ik csoport ket kettös 
foltta alakult; az 51-ik csoportban csak jelentekeny feloszlas 
ment vegbe. - A 49-ik csoport eltünt. L=2. 
,Tmiius l. - 111t 15 m. - Az 51-ik csoport egy kör alaku 
kiRehb foltb61 es ::i nagy kiteijedesü föfoltb61 ti.11. ez ut6bhi 
prnnmhrajaval feltünö hasonlfltossngot mutrtt egy 9-csher. 
magvrmak felsö resze s::irl6 al:ü:1\ mig az also ogy kettös mag,' 
rt fö folt 0zen resze es az öt megelözö musodik folt között 
kisebb clmosödott foltok vann::ik; ezen csoportt61 ejszakkr1rtre, 
közel a kelcti korongszelhez. az 52-ik csoport kf>pzöc1ött. mely 
kct fäklyat61 körülvett foltb61 nll. - Az ejszaknyng:tti szelen 
rgy 1rngy fäklyacsoport lathat6. L = 1. 
Junius 2. - 111t 35 m. - Az 51-ik csoportban a kct fö 
folt között szamtalan apr6bh folt lathato, molyeket elrnosiirlott 
ködfätyol föcl; a föfolt {tltalaban megtartotta alakj:it, magva 
a fel firnyek hosszaban vegig nyülnak. - A 7. 52-ik csoportban 
az elmosödott kct fö folt fölött szamos sötetesebb ködkepzöd-
meny lathat6. L=2. 
Junius 3. - III' 35 m. - Mig az 51-ik ci:;oportban a 
nyugati also folt megtartotta alakjat, addig a fö folt egeszen 
rnegvaltozott; magva ugyanis hosszukäs, mely ::tz egyenlitöre 
merölegesen all, es csak kelet fele van fäl arnyeka ; az elsö folt 
es a fö folt között volt homalyos tömegböl n6gy egymassal össze 
nem föggö foltocska kepzödött, melyek közül a legejszakibb 
s7.epen van kifejlödve. - Ugyancsak az 52-ik csoportban a 
a keleti folt szep fcjlödest mutat tegnap 6ta, a többi azonban 
elhomalyosult. li=2. 
Junius 4. - l] 11 20 111 • - }._z 52-ik csopol'ton nrm for-
clult elö valtozas, az 5 J -ik csoport fö foltjänak magva azon-
han ma majdnem vonalszeri'l, közepen ket dudorodassal. L=2. 
J uniu 5. - 1011 45 m. - Az 52-ik c oportban a fö fol-
tok között volt foltoc kak, a legnagyobbik kivetelevel, eltüntek, 
maga a fö folt pedig kettös foltta oszlott. - Az 52-ik csoport 
ma csak a keleti fö foltböl e egy az azt megelözö nyugati bär-
mas foltböl all. L=2. 
Junius 8. - 211 40 111 • - Az51-ikc oporteltünt,az 52-ik 
csoport fö foltja sokkal kisebb lett, nyugati foltcsoportjaböl 
pedig e()'y nagyobb öna116 folt kepzödött, ezen, valamint a fö 
folt között egy ki foltocska foglal helyet : az egesz csoportot 
clelnyugati iranyban egy ujonnan keletkezett folt elözi meg. 
- Az 52-ik rsoporttal egy iranyban az ejszakkeleti negyedben 
k{>t uj C Oport lepett fel es pedig az 53-ik es 54-dik; flZ 53-tli k 
csoport Ht egymashoz közel all6 kisebb foltb6l, nz 54-ik pe-
clig egy erö fenyü fäklyat61 környezett es a kcleti korong-
Rzelen feltünö foltb61 ftll. Ti= 3 
.J unius 13. - 211 40 m. - A napkorongon ma 16nyeges 
Y:'tltoz6,sok fordultak felö; elsöbben is az 52-ik es 53-ik csoport 
nem lathat6, az 54-dik azonban szep fejlödest mutat, a szepen 
körvonalozott fö folthoz ~keletröl ket kisebb folt szegödött; 
fl, foltc oportt61 ejszaknyugatra pec1ig egy kisebb foltocska kep-
zödött. - A korong delkeleti quaclransabau harom uj csoport 
lepett fel, es pedig az 55-ik, 56-ik es 57-ik csoport; az 55-ik cso-
port a korong közeppontjät61 majdnem keletre fekszik es hat 
kis foltb61 van kepezve; az 56-ik csoport a napkorong szelen 
egy maganyos fäklyak közt fekvö foltb61, az 57-ik csoport --
mely a hiirom l'.lj csoport közül a legnyugatibb, härom, az egyen-
litövel parhuzamos vonalba:i elhelyezett kis foltb61 all. L=2. 
Junius 15. - 1111 30 rn. - Az 54-ik csoport fö foltjat 
ma csak nehäny hatiirozatlan alakl'.l ködkepzödmeny követi; 
az 57-ik es 55-ik csoport eltünt, az 56-ik csoport azonban 3 
egymäst61 elesen megkülönböztetett foltocskab61 all. L=2. 
Junius 16. - llh 3om. - Az 54-ik es 56-ik csoport 
nem valtozott; a delkeleti szelen egy uj, fäklyakt61 körülvett es 
az 58-ik csoportot kepezö nagyobb folt lepett fel. L=2. 
Junius 18. - 4 11om. - Az 54-ik csoport közelebe ju-
toit n. napkorong· nyugati sz6lehez, hol egy fänyes fäklyat6l 
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patk6 alakban van körülveve; az 56-ik csoporthoz delnyugatou 
egy ködszerü folt csatlakozott es ezenkivül a c oportot egy 
fönyes, de szaggatott fäklya elözi meg; az 58-jk csoport ket, 
fä klyäkkal körülvett foltb61 all. L = 2. 
Junius 20. - 1111 15 m. - Az 56-ik csoportb61 mar-csak 
n ket legszelsö folt vehetö ki. Az 58-ik csoport csak egy folt-
b61 all. L=3. 
Junius 21. - 111t 1om.- A nap korongjan egyeb valtozä 
nem fordult elö, csak az egyes foltok lettek kisebbek. L=3. 
J unius 22. - 11" O m. - Az 56-ik foltcsoport eltünt, 
az 58-ik pedig kis, jelentektelen ponttä apadt le. L=3. 
Junius 23. - 11 h 30rn. - A napkorongon scmmi viilto-
zas sem törtent. L=3. 
Junius 24. - 11" 45 111• - A napkorongon 3 uj foltcso-
port tünt fel, es pedig az ejszaJrnyugati negyedbeu, közel a nyn-
g:lti korongszelhez, a Mrorn foltb61 rill6 59-ik} az ejszakkelcti 
negyedben, ugyancsak a korongszel_közvetlen közeleben, nz egy 
nagyobb maganyos foltb61 es öt kiserö fäklyftb61 :1116 60-ik 6 
:t delkeleti negyedben egy meg zaggatott fäklya közt kis folt-
h61 {11J6 61-ik csoport. - Az 58-ik csoport Yaltozatbn. T,=~. 
Junius 25. - ll1130m. - Az 58-ike 59-ikcsoportrni-
hen Rem valtozott; a 60-ik csoporthan a tcgnapi fö folthoz ma 
k6t kisebb folt k6pzödött; a 61-ik csoportot egy rnagfü1yos folt 
kepczi. L=3. 
Junius 26. - 11" 50"'. - A nap korongj[tn tcgnap 6ta 
töhl1 rellllbcli jelentekeny valtozis törtent; az 59-ik csoport 
c1tünt, az 58-ik csoport a delnyugati korongszel közeleben kis 
kettös foltta alakult; a 61-ik csoport ket kettös foltb61 es a 
kettö közt elteriilö csek6ly kör alakll foltocskftb61 all; az ej-
szakkeleti negyeclbon a 60-ik csoportt61 delkeletre harom, fäk-
lyat61 reszben kisert, reszben körülvett, elmos6dott foltb61 all6 
62-ik csoport jelent meg. L=2. 
Junius 29. - 1111 0 111 • - A 61-ik csoportban tegnap öta 
szep atalakulas ment vegbe; fö foltjab61 kettös magvu folt kep-
zöclött, melyet meglehetös tavolban ket szorosan egymfts mel-
lett fekvö, szepen kifejlödött folt követ; az ut6bbiak es a fö 
folt között az egyenlitöre meröleg ezen Cill6 egyenesben feksze-
nek a töhbi kiscbb foliocskak; a 60-ik csoporlhoz a fö foltt61 
delre es keletre kis foltpontok kepzödtek. - Harom, az egyen-
litövel parhuzamos egyenesben fekvö folt kepezi a 62-ik cso-
portot, melyet keleti irä.nyban egy egeszen kifejlödött es a 63-ik 
c oportot kepviselO folt követ. - Az 58-ik csoport eltünt. L~ 2. 
Julius 2. - ll1' 3om. - A 61-ik csoport fö foltjan le-
nyeges valtozas nem fordult elO, követi härom, fäklyakkal kö-
rülvett kisebb folt; a 60-ik csoportban, a fö foltot kiveve, a 
többi foltocskak eltüntek, helyökbe csak egy, a fö foltot tavol-
r61 követö ehnos6dott ködkepzödm&ny lepett; a 62-ik csoport-
ban is csak a korong közepen all6 fö folt van ele en körvona-
lozva, a többi ugy tünik elö, mintha ködbe volnanak burkolva; 
az ejszakkeleti negyedben ket uj foltcsoport lepett fel ; a ma-
ganyos foltb6l all6 63-ik csoport es a napkorong közeleben 
fäklyak közt fekvö, szepen kifejlödött foltb6l all6 64-dik 
csoport. L=3. 
Julius 3. - 12h 45 111. - A 61-ik csoport_ rn{tr a napko-
rong clclnyuga,ti 'zelenel van, hol egy szakadozott erös fänyii 
fftldya veszi körül ; :t 60-ik csoportban a kiserö ködtömeg nem 
l(tthat6, hanem helyette a fö folthoz delen egy kiserö pontocska 
szegö_dött; a 62-ik csoport fö foltja hatarozott körvonalu kis 
kettös foltta alakult at, melyet keleti iranyban egy kisebb pon-
tocsb elöz meg; a 63-ik csoport szepen kifejlödött fö foltjan 
feltünö az, hogy fäl arnyekkal csak a nyugati oldalon bir, noha 
a folt ogeszen fölötte all a napkorong közeppontjanak, delre a 
fö foltt61 egy kis elmos6dott foltocska lathat6; a 64-ik csoport 
nom v{iltozott, töle keletre egy uj foltcsoport lepett fel, a 65-ik, 
moly egy, fäklya!d61 körülvett foltb61 all. L=2. 
J·ulius 5. - 31t 4om. - A napkorongon hat folt es öt 
fä,klyacsoport Hithat6 es pedig az ejszakkeleti negyedben ket 
folt es egy fäklyacsoport, az ejszaknyugatiban ket folt es ket 
faklya, a delnyugatiban egy fäklya, a delkeletiben ket folt es 
egy fäklyacsoport. - Az ejszakkeleti negyedben fekvö 64-ik 
egy kettös foltb61, a 65-ik csoport pedig sok elmos6dott foltb61 
{ill, ez ut6bbi foltcsoportot egy nagy kiterjedesü fäklyacsoport 
veszi körül, az ejszaknyugati negyedben. A 63-ik csoport egy 
hatarozatlan kettös foltb61, a napkorong szelehez egeszen kö-
zol all a ket fäklyacsoport köze zart es egy foltb61 all6 60-ik 
csoport ; a rlelnyugnti negye<lben :i 61-ik csoport eltünt: az öt 
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körülvevö faklyacsoport azonban a korongszel 110 · ·iabau del 
fele huz6dott; a delkeleti negyedben ket üj foltcsoport lepett 
fel, es pedig a 611-ik es 67-ik; a 66-ik all bä.rom, az egyenlitö-
vel parhuzamos egyenesben fekvö foltböl, a 67-ik pedig a dN-
keleti korongszelen bärom jelentf>ktelen es fäk1yakt61 körülvett 
foltb6L L=l-2. 
Julius 6. - ll1' 25 m. -A 60-ik, 64-ik es 67-ik csoport 
nem lathat6; a 63-ik csoport egy rnagauyos, kcvesbbe hataro-
zott foltb61 all; a 65-ik csoportban a fö foltot härom, egy egye-
nesben fekvö, egymäst61 elkülönitett magvü folt kepviseli, 
melyet a fel arnyek körte alakban vesz körül ; a fö foltt61 ej-
szakra Mrom hatarozatlan, az egyenlitötöl ejszak fele irany-
zott egyenesben fekvö es fäklyacsoportt61 körülvett folt terül 
rl; a 66-ik csoportb6l egy lris igenytelen foltocskn kivetelevel 
a többi foltok eltüntek, töle delkeletre a korongszrl közclebrn 
egy hatalmas fäklyacsoport latbat6. J_,=2-3. 
Julius 8. - 11 11 30 111 • - A napkorong közcppontjai61 
ejszaknyugatra egy maganyos gömbölycled alaku folt, mely kep-
viseli a 68-ik csoportot; a 65-dik csoport fö foltjanal n mult-
kor elkülönitetteknek constatalt magvak ma egy baromszög 
alakü egeszsze tömörültek össze, melyet a felrrn1yek kör alnk-
bau vesz körül, az ezt ejszakkeleti iranyban követö foltok kö-
zött egyedül csak a legkeletibb fekvesü van szepen kifejlödve, a 
többiek elrnos6doltak, homit!yosak; ugyancsak ezen csoporlual 
a fö foltt61 rjszakra fekvö Mrom folt közül a lrgejszakihb li:1 -
tarozott kin(•zesü, mig a töbhi kei tö clmo ·6dott. - A napko-
rong clelkeleti negyedeben a korongszel kö7,vetlen közeleben 
egy üj foltcsoport, n, 69-ik, }epett fel, mclyet kettös magvü fo 1t 
kepez; ezen legujabbnn feltiint foltcsoportot sz6p fäklya ki>l'-
nyezi, ugyancsak az ejszaknyugati szelen is Ju,that6 cgy Cl'Ö:'I 
fenyü fäklya„ L=2. 
J ulius 11. - 111 15 m. - A 68-ik csoport közel rtll ::i. 
napkorODg eszakkeleti SzeJehez, egy VÜtLgOS fäklya SZOIDSzedS{L-
gaban; a 65-ik csoport fö foltjanak magva ma többe nem iill 
egy összefüggö egeszböl, hanem 3 elkülönitett reszböl. melyet 
::i. fel ä.rnyrk szabälyosan körülvesz; keletröl a fö foltot ket 
ködfätyol alakü kepzödmeny követi. melyeknck hatai·{Ln hcliil 
negy, illetöJeg harom sötet mag ismerLeW fel. A. 69-ik csoport 
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egy nagyobb foltböl all, melybe ejszakr6l egy fänyes, feher 
nyelvalakboz basonlö csik nyu1ik be. mely ugy a fäl arnya-
kat, mint a magvat is kette szeli. - A keleti szelen egy fäk-
lyatöl körülvett uj csoport, a 70-ik, tünt fel, mely egy maga-
nyos folthöl es egy azt követö elmos6dott ködkepzödmenyböl 
all. - A keleti szelen a 69-ik csoport közeleben, va1amint 
a nyugati szelen is fäklyak lathatök. L=3. 
Julius 12. -12h 45 111 • - A 65-ik csoport fö foltjaban a 
magvak közeledtek egymasboz, az öt követö ködkepzödmeny 
csak kevesben vältozott; a csoportot nyugaton terjedelme 
fäklya elözi meg; a 69-ik, valamint a 70-ik csoport is, mely 
utöbbit fäklyak •eszik körül, illetve kiserik, valtozatlan, a 
<lelkeleti szelen egy mar tegnap latott fäklyaban egy elmos6-
dott1 a 71-dik csoporthoz tnrtozö, illetve kepviselö, folt 
tiint fcl. L=2-3 .. 
. Tulius 13. - 41t 37 111 • - A 65-ik csoport fö foltja vftlto-
z:ülnn, az öt kisert ködkepzödmeny eltünt, helyebe pedig egy 
ki!'\ fo1tocska lepett. - A 69-ik csoport ket reszü magvanak 
kelcti resze Mrom darabra oszlott, különben a folt alakjaban 
mit >;em valtozott; a 70-ik es 71-ik csoport megtartotta teg-
n::ipi alakjat; a delkeleti korongszelen egy magauyos, fäklyak 
l;üzt :\116 kis foltocska tünt fel. J;=2 
.Tulius 14. - 11i 0 "'. - Egyedül csak a 69-ik csoporton 
vchotö eszro valtozas, a mennyiben a folt negy magm kcreszt 
n hkban helyezkedett el, melyet a fel ärnyek minden oklalröl 
szaMlyosan körül vesz1 delkeleti iranyban egy öt kiserö fol-
iocslrn. krpzödött; a 72-ik csoport eltünt, helyen pedig csak az 
iH körülvevö fäklyac oport maradt vissza. L=l-2. 
Julius 15. - l1 11 22 m. - A 65-ik csoport a napkoroug 
Hyugati szelenek közvetlen közeleben hosszukas folt alakjaban 
](1that6; a 69-ik csoport fö foltja kiterjedesben nyert, es fäl ftr-
ny6käban hat mag különböztethetö meg; keletröl egy negy 
foltb6l ftll6 csoport követi. A 70-ik es 71-ik csoport szinten na-
gyobbodott, de meg mindig magänyosan, kiserö nelkül van-
nak. - A nyugati es delkeleti korongszelen fäklyacsoportok 
lfttlrnt6k. L= 1-2 . 
. Tuli118 16. - 1 P 16 111 • - A 65-ik csoport eltünt1 a 69-ik 
c;.;oportb61 pNlig mur csn k a fö folt lathat6, melynek magva 
2* 
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ma uegy r6s:i:böl all; e reszek közöl a deli a többitöl elvalt-
nak latszik. A 70-ik es 71-ik csoport külön-külön egy kettös 
foltta alakult at. - A tegnap eszlelt fäklyak. a delkeleti szelen 
levönek kivetelevel, megvannak, az eltünt helyebe azonban nz 
ejszakkeleti szelen egy mas uj fäklyacsoport tünt fel. T~= 1. 
Julius 17. - ll1110m. - A 70-ik es 71-ik csoport el-
t'iint, a 69-ik csoport fö foltja 4 maggal bir, melyek közül 
mindegyiknek önallö, de a többievel összeköttetesben allö fel 
ärnyeka van. - Az egesz kelcti es nyugati korongszel hosszä-
ban fäklyacsoportok lathatök. L=2-3. 
Julius 18. - 11" 36 111 • - A 69-ik csoport ma csak egy 
magänyos fö foltböl all, melyet delen egy kisebb folt kiser, az 
eltünt 71-ik es 72-ik csoport ujb61 lathat6; a 71-ik csoport a 
69-ik csoporttöl keletre ket kisebb, a 72-ik csoport pedig ugyau-
csak a 69-iktöl delkeletre egy kisebb foltb61 all; az ejszakke-
leti negyedben a korong keleti szelebez közel kepzörlött ket lij. 
a 74-ik es 73-ik csoport, az utöbbi ket foltb61, a 74-ik peclig 
egy magänyos fäklyacsoporttöl körülvett foltböl all. 
Julius 19. - 11 h 28 m. - A 69-ik es 71-ik csoportok 
erös fenyü fäklyaktöl vannak körülveve, a 72-ik csoport nem 
1äthat6. A 73-ik csoport, melynek fö foltjat ket közvetlen egy-
mäs rnellett fekvö folt kepezi, a fö folton kivül meg egy hä.r-
mas foltböl all; - a fäklyak közt allö 74-ik csoport nem val-
tozott. - A clelkel eti szfl bosszaban egy terjeclelmes fäklya 
teriil e1. L=3. 
Julius 20. - 1!1113 m. - A 69-ik es 71-ik csoport el-
tünt, helyökön egy terjeclelmes fäklyacsoport Jatbatö; a 73-ik 
csoport fö foltjab61 a cleli folt elvalt es kisebb Jett; delkeletröl 
negy köralaki'.1 folt követi ; a 7 4-ik csoport nem valtozott. - :F~z 
utöbbi ket csoportot fänyes fäklyäk veszik körül, illetve köve-
tik ; delkeletre szinten egy kiterjedt meretü fäklya läthat6.L= 3. 
Julius 21. - lP 12m. - Nem messze a nyugati szeltöl 
härom, szorosan egymas mellett fekvö folt tünt föl, melyek a 
75-ik csoportot kepviselik; a 73-ik csoport fö foltjaban a mag 
ket reszre oszlott,. a követö foltokon csak annyiban fordult eW 
v:Utozas, hogy egymashoz val6 helyzetöketvaltoztattaJc; a 7 4-i k 
csoport fö foltjaniil a söU•t mag hegyes Mromszög alaln'1. rnely-
hez megfelelöleg a fel arnyek is idomult. A napkorong keleti 
e nyugati szelet fänyes fäklyak veszik körül. L=3 . 
.Julius 22. - ll1' 37rn, - A 75-dik c oport ket reszre 
oszlott, melyek közvetlen a napkorong nyugati szele mellett 
hosszuka alakban tünnek fel; a 73-ik csoportban a fö foltt61 
c1elkeletre mftr csak egy maganyos foltocska latszik; a 7 4-ik 
csoport uagy foltjanak magrn vältozott, a mennyiben ma mar 
hosszuk~ts es az egyenlitövel parhuzamosan fekszik; az ejszak-
keleti negyedben a korongszelen volt es mo t is letezö fäklyak 
közül ket üj csoport, a 76-ik es 77-ik lepett elö, melyek közül 
a 76-ik ket1 a 77-ik pedig egy foltb61 all. L=3. 
Julius 23. - 111 15 111• - A napkorong ~nyugati szelen 
fäklyak közt fekvö 7 5-ik csoport eltünöfelben van, a 7 3-dik 
csoportböl csak a nn.gyobbik folt maradt hätra. - A 75-ik es 
73-ik csoport között egy üj, ket elmosöclott foltb61 all6 es 78-ik-
nak elnevezett csoport tünt fel; a 7 4-ik csoport fö es egyedüli 
foltja kisebb lett es kör alakü fel arnyekä.ban härom sötet mag 
lathat6; a fäklyak közt fekvö 76-ik es 77-ik csoport nem val-
tozott. - A_ delkeleti negyeclben a korongszel közeleben tt 
79-ik csoport ti.\nt fel, mely egy, fäklyak közt elterülö maga-
11yos foltböl all. L=:J. 
Julius 2-1. - 1111 5m, - A 75-ik csoport nem lathatö; 
a 78-ik öt kisebb foltnt oszlott; ~• 73-ik csoporthoz deli irä.ny-
ban 11ftl'Ulll ujou11m1 feltünt es elmosodott folt csat]akozott i [L 
74-ik csoport nagy foltjanak magvai egymashoz val6 helyzetö-
ket valtoztattak; a 76-ik csoportban a ket nagyobb folt között 
egy kisebb foltocska ULmadt, az egesz csoportot keletröl egy 
faklya kiseri. A 77-ik csoport nem valtozott; a 79-ik foltcso-
port igen szepen fejlödött ki} all harom, egy egyenesben fekvö 
fäklyat61 körülvett fo1tb61, melyek közül a legutols6 a leg-
nagyobb. L=2. 
Julius 25 . - 1011 52 01• - A 78-ik csoportban a tegnapi 
( szleles alkalmc'tval meg:figyelt 5 kisebb foltocska ma ket ön-
Mlö nagyobb es ezektöl delre egy kisebb foltta tömörült össze; 
a 73-ik csoportban pusztan a fö foltt61 delre fekvö foltok egy-
mashoz val6 fekvese valtozott; ugyancsak a 7 4-ik csoport fö 
foltjanak alakja nem a tegnapi kinezesü, a mennyibeu a hosz-
szum ll,YÜlt fäl a~·nyek:ban !j, magvak iv l'!>lakban y::i,pnak elhe, 
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lyezve, melyek között a legdelibb a leguagyobL, rnig a legcj-
szakibb mar a fel arnyek szelen van, a 77-ik csoport eltünt, a 
76-ik csoportban a legkeletibb fekvesü nagyobb folt magost61, 
fäl arnyekost61 mintegy kette lett vagva, az ezen es a fö folt kö-
zött elterülö teren tegnap feltünt kis foltocslrn, nut mint hosszu-
kas köd tünik elö ; azonkivül a fö foltt61 clelnyugatra egy kis lrn-
tarozatlan foltocska jelent meg; az egesz csoportot keletröl egy 
nagy fäklya követi. - A 79-ik csoportban a legnagyobb fol-
tot ma megszamos kisebb, egymassal összefüggesben levö köcl-
szerü folt követi; ez ut6bbi csoport faklyak között terül el. -
A clelnyugati napkorong szelen egy faklya lathat6. L=3. 
Julius 26. - 1111 21 "'. - .A 78-ik csoportban, mely 
faklyak között a napkorong nyugati szelenek töszomszedsagfL-
ban all, a nagyobb foltok közül a keleti eltünt, a többiek peclig 
csak nagynehezen különböztethetök meg; a 7 3-ik csoport del-
keleti kiserö foltja eltünt; a 7 4-ik csoportban a fö folt tetel'le-
sen kisebbedett, magvainak szama öt, melyek fälhold alakban 
vannak elhelyezve; a 76-ik csoportnal a keleti nagyobb folt, 
mely tegnap ket reSZl't oszlott, ma üjb61 ÖSSzeolvadt, akkßpeu 
<LZOnban, hogy m.agvai mcg mindig külön allanak i a 79-ik CSO-
portban a keleti folt eltünt, a többi követö foltok pedig hat:l-
rozottabb alakot öltöttek; e csoportot keletröl fänyes fäklya 
kiseri. L=3. 
Julius 28. - 101t 55 m. - A 78-ik csoport vegleg eltünt, 
<t 73-ik csoport közel a napkorong szelehez egy faklyftt6l kö-
vetve vältozatlan; a 7 4-ik csoport egy igenytelen pontocskav{t 
apaclt Je; a 76-ik csoportb61 csak a ket fö folt lathat6, melyek 
közül a keleti alakjat es fekveset megvaltoztatta; ezen csoport-
t61 delkeletre egy egeszen uj foltcsoport, a 80-ik, lepett fel, 
mely egy egyszerü es egy kettös foltb61 all; mind a ket folt 
meglehetösen elmos6dott; ezen csoportt61 keletre keletkezett 
a 81-ik csoport, mely egy, fäklyakt61 körülvett foltb61 all; a 
79-ik csoport ma nyolcz, egymast61 elkülönitett foltocskab61 
all, melyek meglehetös nagy tert foglalnak el. L=2-3. 
Julius.29. -1011 56m. - A lathat6 csoportokban csak 
lenyegtelen vä.ltozä.sok emlithetök meg ; az eltünt 73-ik cso-
port helyet, a 7 4-ik csoportot is körill vevö fäklyacsoport fog-
li1lta el; a St-ik csoporthoz ü,i foltocska ke zödött; a 79-clik 
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c oportban tiz foltocska lathat6. - .A keleti korongszel hosz-
szaban hatalmas fäklyac oportok lathat6k, melyek a 81-dik 
csoportot i körülövezik. L=2. 
Juliu 30. - lih 5 m , - A 74-ik cso1)ort eltünt; a 76-ik 
csoportban a keleti fö foltt61 ejszaknyugatra ket kis folt tünt 
fel, maga a c oport nem valtozott ; a 80-dik c oport ket resze 
ügy, mint tegnap, e1mos6dott, a nyugati reszben negy, a kele-
tiben pedig nyokz ötet mag különböztethetö meg; a 79-ik 
c oportt61 nsugntra ket, meglehetösen körvonalozott sötet mag 
lepett fel ; maga a csoport ma ket reszre oszlott, az elsö reszt 
öt, n, m{t oclikat pedig egy folt kepezi; a delkeleti szelen fäk-
lyak között ket hatarozatlan folt tünt fel, melyek a 82-ik cso-
portot kepezik. L=2. 
Julius 31. - 111i 58 "'. - .A 76-ik csoportb61 a tegnap 
feltünt ket ki foltocska nein lathat6, a 80-ik csoporton csak 
;mnyiban lörtent v{tltoz{ts, hogy a ket re zben a sötet mag-
Yak egymashoz val6 helyzetöket valtoztattak, a keleti reszbeu 
azonkivül a fälarnyek az egyes sötet magvakat mint egy p6k-
hal6-szövetlek veszi körül; a 81-ik csoportböl a üeli kisebb fol-
locska eltünt; a 79-ik csoportban a uyugati ket csoport rnind-
egyike fälamyckkal egyi:tve rnn olvasztva, mig a harmadik al. 
s6bb remlü c oportocska, rnelyet tegnap egy maganyos folt 
kepezett, ma ezenkivül h[trom elmos6dott fo1tocskaval szaporo-
üott; a, 82-ik csoporthoz keleti iranyban egy vizszintes egye-
ue ben fekvö ködtömeg kepzödött, melyet keletröl fäklya kö-
vet; a keleti szelen az aequator felett egy uj, Mrom foltb61 
all6, es fäklyacsoport közt elterülö elmos6dott csoport kepzö-
dött, mely a 83-ik csoportot kepezi. · L=2 . 
.Augusztus 1. - lOh 45 rn. - .A 76-ik csoportban a nyu-
gati nagy foltt61 delnyugati iranyban ket kisebb folt tünt fel; 
a keleti nagy foltnak magvai, talan a ferde vetites következte-
beu, akkepen közcledtek egymashoz, bogy az elsö mBg ejszaki 
csücsa a nyugati 111aggal összeolvadottnak latszik; a 81-ik es 
80-ik csoport v[tltozatlan; a 79-ik csoport harorri. reszböl all, 
]{özülök az elsö egy önall6 maganyos foltb61, a többi reszekben 
a magvak, illetve a foltok csak helyöket valtoztattak. .A 82-ik 
csoport szamos kisebb foltra oszlott; a 83-clik csoport ma egy 
ki selJJ1 es egy ezt követö nagyobb foltb61 all . ..A. 83-il\: csoportot 
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egy ejszctkr61 delfele lmz6d6 terjedelmes föklyatSOlJOl't re Zl 
körül, illetve elözi meg ; ugyancsak a nyugati korougszel hosz-
szaban is teriilnek el fäklyacsoportok. L=2. 
Augusztus 2. - lOh 43 '". - A 76-ik es 80-ik csoport-
ban csak kisebb valtozasok fordultak elö; a 79-ik csoportbau a 
2-ik es 3-ik resz összetömörült, es pedig a m[tsoclik egy önall6 
foltta, a harmaclik peclig barom, egymashoz nagyon közel ,\116 
foltocskava. - A 81. es 82-ik csoport nem lathat6; a 83-ik 
csoportnal a fö folto( megelözö kisebb folt eltünt, helyette a fö 
folt clelkeleti arnyekäval összefüggeshen all6 kisebb kiserö folt 
tünt fel. - Mincl a negy lathat6 csoportot, hatalmas faklyak 
veszik körül. I1=3-±. 
Augusztus 3. - 1011 45 m. - A 79-ik csoport a napko-
rong szele ala merült, a 76-ik es 80-ik csoport, melyek fäklyak 
között allanak, valtozatlanok es eltünö fälben vaunak ; a 83-ik 
csoport ma csak egy nagy meretekkel bir6 foltb61 all, melyuek 
felarnyekaban harom elkülönitett mag vehetö ki; - az eltünt 
79-ik csoport helyen, valamint a 83-ik csoport körül, a keleti 
korongszel hosszaban fäklyacsoportok vannak. I1=2. 
Augusztus 4. - lüh 45 m. - A 76-ik es 80-ik csoport a 
n•~P korongjanak nyugati szelen mar csak keskeny csik alak-
jaban lathat6k; a 83-ik csoport igen csekely valtozi'tst tüntet 
fel. - A nyugati es keleti korongszel hosszaban szaggatolt, 
nyüjtott alakli fäklyak terülnek el. l1= 2. 
Augusztus 5. - 101t 36 m. - A 76-ik es 80-ik csoport 
vegleg eltünt, helyökön hosszukas fäklya all, a 83-ik csoportban 
a nagy foltot magjaval, fäl arnyekaval együtt egy fänyes csik 
ket külön reszre osztotta ; a 84-ik csoport valtozatlan. - A 
keleti korongszel hosszaban fäklyak lathat6k. L=4. 
Augusztus 6. - ] 011 46 m. - A 83-ik csoport fö foltja-
nak keleti resze kisebb lett, a 8±-ik csoport egy hatarozatlau 
nyugati ujonnan feltünt foltb61, es egy keleti kettös foltb61 all. 
A napkorong keleti es nyugati szelen fäklyak läthat6k. L=l. 
Augusztus 7. - 1011 4P'. - A 83-ik csoportb61 a fö 
foltnak keleti resze eltünt, a megmflra.clt nyugati resztöl delre 
egy kisebb folt mint kiserö j elent meg; a 84-ik csoportban a 
ket resz elroos6dott, homalyos lett es minden resznek härom-
barom µiagvft vap, - A napkorong delkeleh szeJen egy ma. 
i:;~tnyos foltb61 :1116 csoport tüut fel, mely a 85-ik csoportot kepYi-
~eli; faklyäk mint tegnap. L=2-:l. 
Augusztus 8. - 1011 48 m. - A 83-ik csoport fö foltjfL-
uak magva haromszög alakot öltött, melyet a felarnyek sza-
li,Hyosa,n körül vesz; a 84-ik csoportbau a nyugati fö resz elött 
egy öt kisebb foltb61 ill6 csoport lepett fel; a keleti resz poüig 
szetoszolni liitszik. - A 85-ik csoport valtozatlan; a, napko-
rong zelc fäklyikkal van bori tva. TJ = 2. 
Augusztus 9. - lOh 45 111 • - A 83-ik csoportot egy urn,-
g:'.tnyos Mgy es köralakü folt kepezi, a 84-ik csoport egy ket-
lös es egy ezt követö negy magü foltb61 all. - A 85-ik Ci:iü-
port valtozatlan. - A keleti es nyugati korongszelen fttklyak 
lathat6k. 1.J=2- 3. 
Augnsztus 10. - 101i 50 111 • - A 83-ik es 85-ik csopor-
tok valtozatlauok; a 84-ik csoport ket kettös magvü foltb61 fdl; 
- a nyuga,ti, valamint a clelkeleti korongszelen fäklyak lat-
ll<üök. L=3. 
Augusztus 12. - 1211 lOm. - Ai elöbbi napon esilelt 
c ·oportok közül egyeclü.l a 83-ik csoport 1athat6, az is a uap-
kornng szelenek szomszedsagaban ; a clelnyugati uegyeclbe11 
egy egymashoz közel fekvö es negy foltb61 ä116 kis csoport -
<t 86-ik, tünt fel, melyet nyugatr61 fäklya elöz meg. - A nyu-
gati korongszel hosszaban, valamint az ejszakkeleti korougszel 
mel\ett fäklyacsoportok vannak. I~= 3. 
Augusztus 13. - 1211 30 111 • - A 83-ik csoport eltünö-
ffllien van, a napkorong nyugati szelen ; a 86-ik csoport n(•gy 
külön kis foltocskab61 all ; mincl a ket csoport mellett. valamin t 
a napkorong keleti szelen fäklyak vannak. L=3. 
Augusztus 16. - 1011 45 m. - A 83-ik es 86-ik csoport 
eltüut, hanem a napkorong clelkeleti szele mellett egy rnigy 
fäklyacsoport közepen egy kis maganyos foltocska tünt fe], 
me1y a 87-ik csoportot kepviseli. - A nyugati korongszel l::ö-
zel6ben is jelentekeny fäklyak lathat6k. L= 3- 4. 
Augusztus 18. - lOll 44rn, - A 87-ik csoport eltünt; 
a napkorong közeppontjat61 ejszakra egy üj, szamos kis fo1-
tocskab61 all6 csoport, a 88-ik1 tünt fel. - A fäklyak tegnap 
6ta ljfüU valtozt~k. T.=q--1, 
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Augu ztus 19. - 1011 45 m. - A 88-ik csoport meglehc-
tös hatarozottan kifejlödött 4 foltb61 all, melyek közül a leg-
keletibb a legnagyobb is. -A keleti korongszel hosszaban fäk-
ly<'ik terülnek el. L=3. 
Augusztus 20. - 1011 50rn. - A 88-ik csoportb61 csak 
egy maganyos foltocska maraclt :vissza, azonban a nap egesz 
keleti szelet elfoglal6 fäklyak között egy maganyos nagyobb 
folt tünt fel, mely a 89-ik csoporthoz szamittatik. J_;=2. 
Augusztus 21. - 1011 55 m. - A 88-ik c oport eltünten 
kivül egyeb valtozas nem forclult elö a Mp korongjan. L = 2. 
Augusztu 22. - 1111 14m. - A 89-ik csoport Mrom 
kisebb foltra oszlott, a napkorong keleti szelen a clelkeleti 
negyedben egy uj folt lepett fel, mely a 90-ik csoportot kepvi-
seli; a keleti szelen, valamint a nyugatinak ejszakkeleti reszen 
fäklyak lathat6k. L=3- 4. 
Augusztus 23. - lOh 55 m, - A 89-ik csoport ma k6t 
nagyobb es ket kisebb foltb61 all, melyek közül a nagyobbak 
egymas töszomszedsagaban vannak, es szaggatott maggal bir-
nak. A 90-ik csoport egy nagyobb es öt kisebb foltböl all, mely 
utobbi<ik a uagy foltt61 mint fö foltt61 clelnyugatra fekszeuek; 
az egesz csoport fäklyat61 van övezve, ezenkivül fiklyak az 
ejszaknyugati es clelkeleti szelen is lathatök. L=l- 2. 
Augusztus 24. - 1 Oh 52 rn . - A 89-ik csoportban csu-
pan csak egyes foltok nagysaga valtozott, a 90-ik csoportbau 
a fö folt magva ket reszre bomlott, melyek közül a delkeleli 
kisebb ; a fö folton kivül meg ket kettös es ket egyszerü folt 
tartozik a csoporthoz; - e csoportot fänyes szakadozott fa.klya-
csoport veszi körül, illetve követi, mely a korongszel hossza-
ban clelfele huz6dott; ejszaknyugaton szinten egy fäklya volt 
lathatö. L = l-2. 
Augusztus 25. - llb 15 m. -A ket csoport valtozatlan, 
de sokkal homalyosabb es elmos6clottabb, mint tegnap; a 90-ik 
csoportban ezenkivül a kisebb foltok szama tetemeseu gyan1-
]JOclott. - A keleti szelen kßt fäklya lathat6. L=2. 
Augusztus 26. - 11 11 5 m. - A 89-ik csoport a nagy fö 
foltb61 es ket ezt megelözö kisebböl all; ezektöl meglehetös 
tavolban delnyugatra ket kisebb folt tünt fel; a 90-ik csopor-
ton csak annyiban 
1
jött elö valtozas1 a mennyiben a csoport 
egyes foltjai helyöket megvaltoztafütk; a 89-ik e:; 90-ik 0soport 
között egy uj, harom, az egyenlitövel p[trhuzarnos egyene. vo-
nalhan fekvö foltb61 all6 csoport, a 91-ik, kepzödött. - A 
keleti szelen erös fänyü fäkly[Lk lathat6k. L=l-2. 
Augusztus 27. - 1111 0 111 • - A 89-ik csoportb61 a teg-
nap ujonnau feltii.ut foltok nem hUhat6k, valamint a fö foltot 
megelözök is ki ebbek es ebno 6dottahbak lettek, ügy, hogy 
ma mint köclkepzöclmeny tünnek fel; a 91 -ik csoport foltjai 
szaporocltak, melyek több renclbeli görbe vonalakban vannak 
clhelyezve; tt 90-ik csoportban közel a nagy fö folthoz, keleti 
irfwybau egy nagyobb kiserö folt kepzöclött. valamint a fö fo,lt-
t61 delnyugatra sok apr6 foltb61 üll6 couglornerat; a napko-
roug clelkeleti ·zelen egy mag(rnyos kisebb foltb61 all6 csoporl, 
a 92-ik, tünt fel. - A keleti korong zeleu egy terjetlelmes 
fäklya terül el. · L= 3-4:. 
Augusztus 28. - 101i 55 m. - A 89-ik csopol'tb61 m[Lr 
tsak a fö folt l[tthat6; a 91-ik csoportbau ket egymast61 elkü-
lönitelt foltcsoport ismerhetö fel, melyek közül a nyugati reszL 
ket folt, a keletit peclig öt fo1t kepezi; a 90-ik csoportbau az 
clölmeuö folthalmaz ö szetömörülni latszik, belöle a delkelcL-
nek flll6 elszigetclt folt eltünt; a 92-ik csoport valtozatlau. 
F[iklyak hasonl6au rnana,k a tegnapiakhoz. L=l- 2. 
Augu ztus 30. - 1111 0 111 • - A nap korongj[w kct uap 
abtt tetemes v;iltozasok törtentek. - A 89-ik csoport nem 
valtozott; a 91-ik csoportban egy nagyobb nyngati elölmcuö 
folt k6pzÖLlött; a, 91-ik csoportnak a 28-dikän volt kinezesc 
megmaradt; azonban a korong cl6li reszen harom uj csoport 
kepzöclött es peclig a maganyos, elmos6dott foltb61 a116 es a 
üelnyugati uegyeclben fekvö 93-ik csoport; a delkeleti negyed-
ben, közel a korong szelehez, a hatarozott körvonalokkal bir6 
es fäk1yak közt fekvö 94-ik, es ugyancsak ezen uegyedben az 
egyenlitö alatt az egy maganyos es fäklyacsoportt61 kiserL 
foltb61 ä.116 95-ik csoport. A 92-ik csoport uem valtozott. -
A mar ernlitett fäkly:'.Lkou kivül a nyugati korougszelen egy 
par szepen kifejlödött faklya latp.at6. L=2. 
Augusztus 31. - 11 11 0"'. - A napkorong ejszakkeleti 
negyedenek csoportjai között csak a közepsö 91-ik mutat fel 
uevezetes v[iltozasok::tt, a rncnn iben ma Mrom1 egyenes vonal· 
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bau fekvö foltb61 all. - A clcli felkorongon levö foltcsoportok 
közül a 93-ik csoport ket foltb61 an; a 94-ik csoportot delröl 
zamtalan apr6 elmos6dott folt es egy gyöngen összefüggö köcl-
tömeg kiseri; azonkivül minden csoportot vagy megelözi, vagy 
körülveszi, vagy követi egy-egy fäklyacsoport. L=2-3. 
Szeptember 1. - 11 h o m. - A 89-ik es 90-ik csoport 
közel all az ejszaknyugati korongszelhez, az ut6bbi ket foltb6l 
ftll; a 90-ik csoport ket foltta alakult, melyek közül a clelnyu-
gatit cgy sok magvü ködtömeg kepezi, az ejszakit pedig egy ket-
tös magvü szepen kifejlödött folt. - A cleli fälkorongon eltüut 
a .92-ik csoport, a 93-ik es 95-ik pedig csak egyes, maganyos 
foltb6l all; a 94-ik csoport ma is szamos apr6 foltocskab6l frll, 
de ügy latszik, mint ha a legnyugatibb csoportb61 ket ön[tll6 
nagyobb folt törekednek kifejlödni. - Az ejszaknyugati negyecl-
beli csoportokat, ~alamint a 94-dik csoportot is fäklyük 
veszik körül. L=3-4. 
Szeptember 4. - 3h 50 111. - A nap korongjar61 a 89-ik, 
90-ik, 91-ik, 93-ik es 95-ik folt eltünt, a 94-ik csoport egy szepeu 
kifejlödött kettös foltb61 ftll, melyet keletröl szamos apr6bb 
folt követ. - A korongszel keleti es ejszaknyugati reszen fök-
1y<1k litthat6k. L=2. 
Rzeptember 5. - lQh 55 01 • - A 94-ik csoportb6l a ket-
tö~ folton kivül csak härom kisebb folt lathat6; a fö follt61 
(jszakkeletre meglebetös tavolban ket kisebb, eJesen l<Öl'VOIJa-
Jozott folt tamadt, melyek közül a keletinek ket kiseroje is van. 
- A napkorong keleti szelen egy kis önall6 es fäklyak köxt 
fokvö folt tünt fel, mely a 96-ik csoportot kepezi. L=2-3. 
Szeptember 6. - lOh 50 01 • - A 94-ik csoportban a ket-
tös fö foltot mar csak egy elmos6dott, harom magu folt követi; 
ejszakon a tegnap elöször latott ket Tolt meg felismer hetö. -
.Az ejszalrnyugati negyedben, egy, härom kis foltb61 all6 üj cso-
port - a 97-ik, tünt fel, melyet fäklyak elöznek meg; a 96-ik 
csoport, ma is csak egy önall6 maganyos folt, melyet fäklyak 
üveznek kötül; töle deli iranyban a korongszel hosszaban, egy 
szakadozott fäklya terül el. L=2. 
Szeptember 7. - 12 11 40m. - A 94-ik csoportban, me-
lyet fäklyak vesznek körüL a fö foltt6l ejszakra es keletre egy-
egy elmos6dott folt tamadt7 a tegnap esz1elt kiserok ma nem 
Jathat6k, valamint a fö folt ket. foltja is együve olvadt; a 97-ik 
c oportb61 mär csak ket foltoc ka läthat6, melyeket szinten 
föklyäk ve<iznek körül; a 96-ik csoport ma härom elmos6dott 
foltb61 all. L =3-4. 
Szeptern ber 8. - 3h lO "'. - .A. 94-ik csoport.b61, ma meg 
ket, a korong nyugati szelehez igcn közel äll6 folt ismerhetö 
fel; a 97-ik csoport eltünt. a 96-ik pedig egeszen atalakult, 
all ugyanis egy elölmenö kettös foltb6l, melynek ejszaki irany-
ban egy kiseröj e van, valamint egy mäsik nagyobb foltb61, 
melynek töbh elmoc6dott magva van. - .A. 94-ik c oportot 
fäklyak környezik. L= 3. 
Szeptember 9. - lOh 50 00 • - .A. 94-ik csoport a nyugati 
korongszel közvetlen szomszedsägaban, mar csak mint sötet 
savoly tllnik elö, melyben csak a fö foltot ismerhetni fel; n 
96-ik csoport teljesen megvaltozott; a fö foltot kepviscli egy 
meglehetös nagysagu e harma magvu fo1t, melyet egy hosszü-
H1s küdtömeg es ket rrömbölyded n.bku, j61 kifejlöclött folt 
követ. L=3. 
Szeptember 10. - 1011 50m. - .A. nap korongjän csak n. 
96-ik csoport lathat6. L=l-2. 
Szeptember 13. - 1111 lOm. - A. 96-ik csoport, mely 
mar közel an a napkorong ejszaknyugati szelehez, csak a 10-en 
elölmenö fö foltb61 all, melynek öt magva van, es melyet ke-
letröl ket kisebb folt követ. - Ettöl a csoportt61 delre egy üj, 
ket foltb61 all6 csoport, a 98-ik, kepzödött; egy ehhez ege zen 
hasonl6 csoport tünt fel a napkorong közeppontjat61 keletre, 
mely ket, az egyenlitön fekvö foltb61 all ; ezen csoporttol kelet-
delkeletre, a napkorong keleti szelenek szomszedsagaban, egy 
öt foltb61 äll6 csoport - a 100-ik - tünt fel, mely ket egy-
mashoz közel :1116 ejszaki, ket ugyancsak egymast mnjdnern 
erintö es egy ezeket keletröl kiserö foltb61 ftJl. - Ez ut6bhi 
ket csoportot fäklyak veszik körül. L = 2. 
Szeptember 14. - 1011 47m, - .A. 96-ik, 98-ik es 100-ik 
csoport nem valtozott, a 99-ik csoportb61 azonban az egyik 
foltocska elenyeszett. - .A. 100-ik csoport környeket fäklyak 
lepik el. L=3-4. 
Szeptember 15. - 1011 52 111 • - .A. nn.pkorong kinezese 
nem valtozott. L = 2, 
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8zeptember 16. - 1!11 sm. - Egyeclül a lOU-ik csoport 
lftthat6, melyben az ejszaki folt annyiban valtozott, hogy az ma 
szabalyos, gömbölyü alaku; melyet keletröl szamtalan apr6 
nrngvacskab61 all6 köclszerü savoly kiser; a clelnyugati nagyohh 
folt, valamint az ezt delkeletröl kiserö foltocska nem valtozott. 
- A csoportot keletröl egy terjeclelmes fäklya követi. L=3-4. 
Szeptember 17. - 1011 4 7 111 • - A 100-ik csoportban az 
ejszaki folt ismet megvaltozott; az öt cleliranyban követö sav-
t61 delre, egy rnaganyos folt tünt fel; a csoportot egy fäklya 
követi; különben a napkorong keleti szelet is fäklyak le-
pik el. L = l -2. 
Szeptern ber 18. - 1 O" 55 '". - A 100-ik c oport olyan. 
mint 16-an volt, csupan a tegnap elüször Jatott deli kisebb fol-
tocska tünt el; közvetlen a napkorong ejszaknyugati szel6nek 
közelehen egy n::tgyobb es egy azt kiserö kiscbb foltb61 fillo 
csoport - a 101-ik - tünt fel, melyet föklyak vesznck köriil; 
a keleti korongszölen szinten egy C'rös fönyü, vilagos fäklya 
Jftthat6. Jj=l-2. 
Szcptcmber 19. - ll1' 10 111 • - A 101-ik csoport eltünt 
n, napkorong ny11gati szelen; a 100-ik csoportb6l a Mli ht-
tös es az f'.iszaki nagy folt, val:nnint az ut6bbit61 delre e1terLilö 
köc1tö1~eg 6s a ket fö folt közötti teren levö Mrom foltocska 
isrnerhetö fel; - a keleti korongszCl közelehen az egyenlitü 
alatt faklya.k között fekvö es Mt - egy nn.gyobb ejszaki, 
egy kisclJl1 <lelnyngati - foltL61 :.l.116 11j csoport - a 102-dik 
tlint fel. Ij=l. 
Szeptember 20. - 4" 0"'. - A 100-ik csoportb61 m[Lr 
cRak n. ket nagyobb folt ismerhetö fel; a 102-ik csoport, mely 
föklyak között al 1, valtozatlan maradt. J.J = 4. 
Szeptember 21. - ll1' om. - Minclket csoport valto-
zatlan maradt"; az ejszaknyugrrti korongszelen, valamint a kele-
tin is faklyak lathat6k. L=l-2. 
Szeptemher 23. - 311 16 m. - A 102-ik csoportban az 
ejszaki folt nagyobb lett; a 100-ik csoportb61 mür csak a kf>t 
fö folt 1R.that6; különben is rz ut6hbi csoport igen közel van 
mar a. nyug:1ti korong zel mellett. - Frtklyfik nrm lat-
~t~ L=3-~ 
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, 'zeptember 25. - 1" 111n. - A 100-ik csoport alawe-
rült a napkorong nyugati zele ala; a 102-ik c oport nem val-
tozott; ü keleti ~zelen fenye fäklyak >ehetök ki. L= 3- 4. 
Szeptember 26. - l 211 o m. - A napkorong keleti sze-
l(~n elterülö faklyak között, egy maganyos foltb61 all6 csoport 
- a 103-ik -tünt fel; a 102-ik csoport valtozatlan. L=3-4. 
Szeptember 27. - 211 16 111 • - A napkorongon semmi 
valtozas sem fordult elö tegnap 6ta. L~3-4. 
Szeptember 28. - 1211 38 111 • - A Mpkorong közeppont-
jat61 nyugatra, egy maganyos foltocskab61 a116 csoport - a 
104-ik - lepett fel; a 102-ik es 103-ik csoport valtozatlan; a 
nyugati korong szelet egeszen, a delkeletit pedig reszben fäk-
lyak lepik el. L=2. 
Szeptember 29. - 111 33m, - A 102-ik csoportban, mely 
mar a napkorong közeli5be jutott, es melyet fäklyak vesznek 
körül, a delnyugati ki ehb folt nem lathat6 ; a 103-ik csoport-
ni'tl a fö foltt61 delkeletre egy kis foltoc ka tünt fel; a 104-ik 
c oport nem valtozott ; a napkorong közeppontjat61 nem mc sze 
ejszakkelcti iranyban, egy maganyos foltocskab61 rill6 c oport 
tünt fel, melyet 3-4 alig lathat6 bomalyos foltocslm kisert; 
ez a 106-ik csoportot kepviseli; a deln~-ugati negyedben cgy 
masik uj csoport tünt fel, - a 105-ik, - mely ket kis fo1tocs-
kab61 all ; es vegre a delkeleti negyedben, majduem tlelen, egy 
maganyos foltocskab61 all6 csoport, mely a 107-ik sz{unot nyerle. 
A keleti es nyugati korong szel6t föklyak boritjak el. L = 2. 
, zeptcmber 30. - 1211 lOm. - A 102-ik, 107-ik csoport 
nem valtozott, a 105-ik csoport ket fol.tja egygye olvaclt, a 
103-ik csoportb61 a deli kiserö eltünt, a 106-ik csoport pedig 
kctlös fo1tta valtozott; a napkorong nyugati es keleti szelen 
fftklyak terjednck el. L=2-3. 
Oktober 1. - 12h 55 m. - Az elöbbi csoportok, a 102-ik 
(1s 103-ik kivetelevel, mind eltüntek; a 102-ik valtozatlan, a 
103-ik csoport fö foltjanak magva ket reszre bomlott; a nap-
korongon egy foltocskaböl ä.116 uj csoport, a 108-ik lepett fel; 
fäklyak nem lathat6k. L=3. 
Oktober 7. - 2h 30 m. - A 103-ik szamu csoport a nap-
korong nyugati szelen fäklyakt61 körülveve, keskeny csiknak lat-
s:.:ik; a 108-ik csoportL61 egy nagyobb elmos6dott folt kepzOdütt, 
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melyet delkeleli irauyban sok apro folt követ; a uapkoroug 
keleti szelen egy uj foltcsoport, - a 109-ik - lepett fel, mely 
egy nagy es szepen kifejlödött foltbol es harom, öt Mlkeletröl 
kiserö foltocskab61 all. - Az összes lathato c, 011ortokat :-t 
fäklyak vagy körülveszik, vagy megelözik. l.i = 2. 
Oktober 8. - 911 30 m. - A 103-ik csoport eltüut, a 
108-ikban az egyes foltok tetemes valtozason mentek keresztül; 
meglehetös nagy tavolban delkelete.n - a csoport foltjainak 
iranyvonalan - Ht üj folt kepzödött; a 109-ik csoportban a 
fö folton kivül, csak az öt delkeletröl kiserö folt latbato meg: 
mindket csoportot csekely fäklyak veszik körül, illetve kö-
vetik. L=2-3. 
Oktober ] 6. - 12" 20 m. - A 109-ik csoport a, napko-
rong nyugati szelen eltiinö fölben van; a keleti szelen egy lij 
csoport - a 1] 0-ik - tünt fel, mely egy nyngati fö foltb61 es ket 
i\t köretö rs egymas felctt :1116 foltböl :111, 11gy, hogy a kl>t folt 
a fö folttal egy egyenoldalu hfuomszöget k6pez. T ... =3-4. 
Oktober 19. - 211 0"'. - A 110-ik csoportban a nyu-
gati föfoltnak ket elkülönitett magva van. nz öt kö1etö Ht folt 
rneglehetösen 11atra maradt, különben semmiben scm v:'lltoz-
tnk. A napkorong delkeleti szelen ket egymas utan kövelkezi\ 
folt a lll-ik csoportot kepezi. L=3-4· 
Oktober 261i 1 l1' 55 m. - A napkorong nyugati szelehei 
közel al16 ] 10-ik csoportböl mar csak a ket, a fö foltot keleti 
iri\nyban követö folt ismerhetö fel, illetöleg lathat6; kelet fele 
követi öket egy nagyohb, de elmos6dott folt; a 111-ik csoport 
valtozatlan. L=3-4. 
November 3. - ll1' 40 111 • - Közel a napkorong keleti 
szelehez, fäklyakt61 körülvett maganyos folt lathatö, mely n, 
112-ik csoportot kepviseli. - A nyugati korongszelen is lat-
hat6 egy fäklya. L=3-4. 
November 9. - 11 11 46"'. - A 112-ik csoport valtozat-
lan ; keletröl követi ezt egy maganyos pontb61 all6 csoport -
a 113-ik, - valamint ettöl delkeletre egy, k6t elmosödott folt-
höl fi.116, ugyancsak U.j foltcsoport, a 114-ik; ez utobbi csoport-
t61 delre egy te1jedelmes füklya közt all6. ugyancsak k6t elmo-
sö<lott foltocsHt szfm1ii6 lij csoporl, a, 115-ik Lünt fel. L =2-3. 
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November 10. - IP 45m, - A 112-ik csoport valto-
zatlan maradt, a 113-ik azonban több foltra oszlott, a legnyu-
gatibb - a legnagyobb - folt kettös magvu, melyet egy hosz-
szukas ködsävoly es Pgy a savoly deli oldalahoz közel fekvö 
folt követ; a 114-ik csoporthoz - mely ma mar csak egy 
kisebbszerü foltb61 all, - egeszen ha. onl6 c oport tüut fel a 
keleti korongszel töszom zedsagaban, mely uj csoport a 106-ik 
csoportot kepezi. - A 115-dik csoportban a fö foltot d~lke­
letröl kiserö folt mellett nehany kisebb folt tünt fel; a 106-ik 
csoport körül, valamint az ejszaknyugati korongszelen fenyes 
fäklyak vesztegelnek. L=2-3. 
November 11. - ll1' 45 10 • - A 113-ik e 115-ik cso-
port ket-ket foltb61 all; egyeb valtozä nem törtent. L=3-4. 
Novemher 14. - l 2h 5 m. - A 113-ik csoport - mint 
krttfö• folt, - közclebe jutott a napkorong nyugati szelenek ; 
- a 112-ik es 114-ik c oport eltünt: a 116-ik azonban egy 
nngy, gömbölyü felarnyekban fekvö szabfilytalan magvu fö folt-
h\i\ Ctll, melyet clelnyugaton szamtalan irnlakban elhelyezett es 
fflri~·nyckukkal összefüggö folt elöz meg; a 115-ik csoport ma 
rqak C'gy maganyos ki foltb61 all. - Delnyugaton, a korong-
Rzel közvetlen közeleben, ket üj, egymast61 meglehetös tavolrn 
rsö folt lf>pett föl, melyek a 1l7-ik csoportot, fs keleten egy, 
szinten a korongszel mellett, kis folt tünt fel, mely n. 118-ik 
c<toportot kepezi. - Faklyak nem lathat6k. J_, = 3-4. 
November 15. -1211 15m. - A ll3-ik es 117-ik cso-
port cltünt; a 116-ik, 115-ik e 118-ik csoport nagyon kern-
sct viltozott; a napkorong ke1eti szelen, az aequator alatt, cgy 
l1j csoport tünt fel, a 119-ik, melyben ket kis folt Jathat6. -
Az eltünt 113-ik csoport helyen, valamint a 115-ik, 118-ik es 
119-ik csoport körül terjeclelmes faklyak latbat6k. J.J=2. 
November 16. - 1211 om. - A 115-ik csoport eltiint, 
a 116-ik csoportban a nagy kiterjeclesü es szepen kifejlödött 
fü folton kivül meg ket, nyugatra öt megelözö folt - me-
lyck közül a teljesen nyugatra fekvö kettös, - lä.that6 meg; a 
a 118-ik csoport nem valtozott; a 119-ik csoportban kettös es 
ket cgyszerü folt lfttltat6; ez ut6bbi csoport körül, valamint 
<L uyngati korongszrlcn fl'.tklyrtlc lä.that6k. JJ = 2-3. 
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' · November 18- - 111 30 •il. - A 116-ik csoportbau a nyu-
·gati.folt ismet egyszerüve valtozott, a delnyugati pedig eltünt; 
a 118-ik csoport nem valtozott, ügyszinten a 119-clik csoport 
:nagyobb foltja is megtartotta alakjat, közeleben nehäny kisebb 
folt es egy ködkepzödmeuy lepett fel; az egesz csoportot ke-
letröl szaggatott fäklya követi. L=3-4. 
November 19. - 1211 20 111 • - A 118-ik csoport eltünt; 
egyeb valtozas nem törtent a nap korongjan tegnap 6ta. L=2. 
November 20. - l1' 25 m. - A nap felületen semmi val-
!tozas sem ment vegbe. L=2. 
November 21. - l1' 25 111 • - A 116-ik csoport, noha a 
napkorong nyugati szelenek közeleben all, meg sem latszik 
rajta semminemü valtozas · a 119-ik csoport elsö ket nagyobb 
foltja szintEn nem valtozott, a köretkezö azonban 6riäsi kiter-
jecle&t öltött; kiteijedese ugyanis meghaladja a 2 negyzet per-
c~et; fälarnyekänak nyugati szelet egy pontsor foglalja el; 
ezen härom nagyobb folton kivül harom kisehb is lftthat6 meg. 
- A 116-ik csoportot fäklyäk veszik körül. L=2. 
November 24. ll1' 2om. - A 119-ik csoport közelebe 
ert a napkorong nyugati szelenek; a multkori cszleleskor leg-
nagyobbnak jelentkezett folt sokkal kisebb lett, es magva ket 
reszre oszlott; a töle ejszaknyugatra fekvö hat mas foltta l 
együtt kepezi a 119-ik csoportot. - A napkorong közeppont-
j:1t61 delre negy, az egyenlitövel majdnem parhuzamos folt ke-
pezi a 120-ik csoportot. Faklyak nem voltak lathat6k. L=3. 
November 25. - 11 ~ 46 111 • - A 119-dik csoportban, 
mely fäklyakkal van körülveve, semmi nagyobbszerü valtoztts 
nem törtent; a 120-ik csoport azonban ma csak, mint egy egy-
,szerü maganos folt lathat6 a napkorongon. L=3. 
November 26. - 1211 8 111 • A 120-ik csoportban egy ket-
tös folt es nehany ködkepzödmeny lathat6 ; eg.yeb valtozas nem 
fordult elö. L=2-3. 
November 27. - 1211 20 111 • - A 119-dik csoport hosz-
. szukas kettös folt alakjaban, fäklyakkal körülveve, a nap nyu-
gati szelen eltünö fölben van ; a 120-dik csoport csekely kis 
'ponfüL olvadt le. L=2. 
November 28. - ll1' 35 111 • - A 119-ik es 120-dik cso-
. iJort cltiint, a uapkorong delkcleti negyc<leben, inkabb dclen, 
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a korongszel közeleben, egy uj cso1Jort - a 121-dik, tünt fel, 
·melyben egy, a napkorong szelevel pärhuzamos csik alaku folt 
es egy ettöl nyugatra fekvö egyszerü, magänyos folt ismerhetÖ 
fel; ezt az egesz csoportot fäklyak övezik körül. L=2. 
November 29. lit' 40 rn. - Az emlitett sävolyban, ma ket 
mag ismerhetö fel; egyeb valtozas nem törtent. - A cso-
port körül, valamint az ejszaknyugati szel körül fäklyäk lat-
hat6k. L=2. 
November 30. - 1211 40m. - A hosszukäs folt nagy-
szerüen fejlödött ki; sokszorosan szaggatott fälfirnyekaban ket 
szabalytalan mag läthat6; a csoportot ket kisebb folt elözi 
meg. L=3. 
Deczember 4. - 1211 15 111• - A 121-ik c oport a fö fol-
ton kivül, meg ket, azt követö ködkepzödmenyböl all; rnaga a 
fö folt gömbölyü, es felarnyekban ket magot tüntct fel; a nap-
korong nyugati szelenek közvetlen közeleben ket fäklyn, közt 
fekvö folt 1ftthat6, mely, mint üj csoport, a 122-ik c oportot 
kepezi; a korong közeppontjät61 ejszaknyugatra Mrom pont 
kopezi flZ üj 123-ik CSOportot j vegre az ejszakkeleti negyedben 
egy nagyobb fö foltb6l - melynek kerülekes - ellipticus -"'--
felarnyekaban barom mag lathat6, melyek közül kcttö szoi'o-
san ~ egyma5 mellett all - es több köcltömegböl all a 124-dik 
csoport. L=3. 
Deczember 10. - 21t 30 m. - A 121-ik, 123-ik es 122-ik 
csoport mar eltünt; a 124-ik csoport a napkorong ejszaknyu-
gati szele mellett egy gömbölyü foltb61 all, melyet egy ködsii-
voly es egy kisebb folt kiser; a korong közeppontjät61 ejszak-
nyugatra härom kisebbJolt kepezi az üj 125-ik csoportot; a 
kclcti korongszel közeleben pedig a 126-ik csoport tünt fel, 
mely ket egymas fölött äll6 nagyobb foltb61 all. - A 124-ik 
csoportot fäklya övezi körül. L=4. 
Deczember 17. - ll1' 2om. - A 124-ik csoport eltünt, 
· a 125-ik csoport pedig alämerülöfälben van a nyugati szelen; 
a)26-ik csoport a napkorong közeppontjat61 ejszakra :111; en-
nek "fö foltja tetemesen nagyobbodott, fälarnyekäban snrl.6 
n laki'.t mag vehctö ki ; a fö fol ton kivül meg 3 folt tarto~~k 
a csoporthoz, mclyck közül [l, rnasodik keleti'öl: a legk'i-
3* 
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sebbik - keletröl, a harmadik pedig del-delkeletröl követi a fö 
foltot. - A 125-ik csoport fäklyak közt all. L=4. 
Deczember 21. - 11'1 50 m. - A 126-ik csoport ma is 
ugyanazon foltokat foglalja magaban, melyeket 17-en birt, csak-
hogy sokkal kisebbek lettek, es egymastöl tavolabb allanak; 
- a csoport 'fö foltja, valamint magva is egeszen gömbölyu 
lett. - A napkorong ejszalmyugati szelen, valamint a delke-
letin is fönyes fäklyak vannak, mely elöbbiek a 126-ik csopor-
tot körülveszik, az utöbbiakban pedig ket gyenge lJont alak-
jaban a 127-ik csoport foglal helyet. L=3. 
Deczember 22. - ll1' 40m. - A 126-ik csoport ma 
harom foltböl an es fäklyaktöl körülveve a napkorong szele-
nek szomszedsagaban foglal helyet; a 127-ik csoport, ambär 
mar a napkorong közeppontja alatt van, megis fäklyatöl van 
körülv~ve, különben ma is csak ket foltböl all ; ujonnan tamadt 
a 128-ik es 129-ik csoport, melyelrnek mindegyike ket-ket elmo-
s6dott foltb61 all;- a 128-ik csoportot fäklya veszi körül. L=4. 
Deczember 23. - 11 h 8 m. - A 126-ik csoport eltünt, 
helyen egy hosszura nyujtott fäklya terül el; a 129-ik csoport 
mint egyszerü folt tünik fel, melynek ötszörös, egymashoz kö. 
zel fekvö magva -van, ezt egy fälya követi; - a 127-ik cso-
port szinten körül van veve fäklyakkal; a 128-ik csoport el-
tünt, helyen csak egy fäklyacsoport lathat6. L =2-3 . 
. Deczember 25. - ] 111 15 m. - A 129-ik csoport eltünt; 
a 127-dik csoport a napkorong nyugati szelenel harom egy-
masutan következo pontb61 rtJI, melyeket egy faklya vcsz körül. 
A keleti korongszel lrnsszaban egy nagy, csak az egycnlltö ta-
jän egyszer megszakitott fäklya vesztegel. L=3. 
Deczemher 26. - 1 l1' 15 m. - A napkoroug 11yugati 
szfleu, a.z eltünt 127-ik csoport helyen, egy fäklya terfll el; a 
napkorong közepe täjan, a delkeleti negyeclben lepett fel a 
130-ik csoport, mely ket kis - es peclig egy egyszerü es egy 
kettös - foltb61 all. - A tegnap emlitett fäklya a napkorong 
keleti szclen meg egesz nagysagaban latbat6. J..,=2-3. 
Deczember 27. -- 211 2om. - A 130-ik csoport a.lig val-
tozott, a mennyiben csakis a kettös folt valtoztatta meg hely-
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23 187"93 2'4115 266'73 -1s·951 1 
20 a 186"46 2·4232 266"69 - 20. 03, 
20 b 181"99 2"7805 265"57 -20. 73 
8 Janu:l.r 27'476 68·10 2'6587 267"57 14" 73
1 
24 57"78 2'7932 254 ' 54 13' 30, 
25 46'32 2'8218 197. 64 15'76 
26 46 ' 23 2 ' 4778 194"29 -17 "36 
18 242 "26 2'8551 282'43 -16 . 271 
20 235•30 2"7903 273' 18 -19"32 
124•31 2'6755 213'26 -27 "16 1 21 
22 121"78 2'7050 210'42 -25. 53 
18 Januar 29'571 242'31 2"9889 299'52 -16'07 
241"43 2'9342 210·00 
1 
27 -17'71 
20? 235'88 2 ' 9129 264'46 -21·71 
25 -10'30 2'5543 207'42 15"83 
26 1'59 2·5554 202·92 15"28 
28 139 "24 2' 1169 204"03 -12'39 
29 123"22 2'1698 201. 57 -11' 75 
30 122 "83 2 · 3112 198"99 -14'06 
31 193 "64 2 ' 9049 152·27 -15"70 
32 Fel)raar 9 · 466 -76 "25 2 ' 8865 110. 04 18"59 
33 _47·92 2·6883 79'85 18"95 
34 38 ' 61 2 8010 30"09 16'93 
32 Februar 10·443 -81 "80 2 · 9357 108'71 18 · 09 
33 -64"31 2"7796 79'65 18 ' 72 
35 -52. 57 2"7464 71 '99 21·44 
36 -34"65 2·7120 öl. 16 23"76 
34 25 ' 85 2·7066 29 · 12 16"95 
36 Februar 13·573 -86"25 2·9626 75·90 19·03 
34 -58"04 2·6879 25' 14 15·53 
56 "70 2·4365 ' 37 353 "48 -1 ·86 
34 Februar 14·472 -72·18 2 ' 7907 29·79 15"88 
38 93·31 2'9631 285"24 -20. 73 
34 Februar 15 · 580 -80 ' 93 2·8778 28"46 16• 04 
39 45·44 2·9574 279 45 21. 87 
38 90'82 2'9135 284'88 -20·13 
34 Februar 16 · 453 85 "92 2'9260 27'37 15. 54
1 
40 229"58 . 2· 8297 3"56 12. 771 
41 227"25 2'8038 10 "46 -20'99, 
39 40'55 2'9179 279"21 22' 19, 
42 91·94 2 ' 8506 284'66 -19"161 
38 90'47 2'8642 283"00 -18"451 
39 Februar 19 · 436 40·11 1"5037 289•81 -5·so 
1 
1 








K e 1 t e l p 100' 0 1 L b " ' 
38 1 
112'38 2. 53001 275 ' 43 -19'81 
39 Februär'26 · 448 -21 . 99 2·6508 279'27 20•56 
38 
1 
147'30 2 ' 5507 272•54 -27 ' 56 
43 86'93 1'8275 274 •1 5 -7' 89 
44 82'38 2 · 9556 223 ·11 -15'09 
39 Februär 21·469 -46'82 2. 70641 279·18 21·18 
38 \ 
179'83 2 · 5277 271. 91 -25'78 
45 1'69 2 · 6275 254•20 4·21 
43 1 87'08 2·6731 235 . 91 -14 ' 25 46 56'83 2·7804 232·22 14 ' 26 
47 86 ' 33 2·7500 229·40 -14 '78 
44 82"l3 2'9024 209·30 -13'651 
il9 Februär 22 · 462 -63 '41 2·7853 277 •97 38 '09 
38 J16 . 27 2·7582 283'95 -24 ' 91 
48 
1 
-34'10 2·6462 258'07 19. 41 \ 
45 -27 '47 2·5199 253'88 12 . 89, 
43 102'62 2·4165 237'75 -14 ' 97 
46 107'30 2 •2343 242'99 -12'90 
47 93'62 1'3758 249'98 -7'41 
44 82'58 2 · 8284 207 '19 -13'63 
39 Februär 23 · 446 \ -73 ' 27 2·8568 277•60 21·22 
48 1 -56 '49 2·7128 257'61 18'89 
38 Februar 226·16 2 ·7670 272 ' 28 -10·52 
43 
1 
110· 4 2 •1 572 220·04 _14·45 
46 146'40 2 ·1701 236'18 -15'36 
47 116. 91 2·3128 229 ' 68 -15 ' 69 
44 1 87'58 1'6966 209•13 -15'04 
39 Februar \i4 · 460 \ -so·o9 2·9158 276 ' 85 20'56 
38 232 ' 28 2·8459 270•93 -17'14 
43 223 ' 74 2 · 4848 245•88 -14'33 
46 1 
214'40 2'3857 237 ' 02 -14'98 
47 188'30 2 ' 1514 228•96 _14·20 
44 97'66 2·4663 208•89 -14'80 
39 l!'ebmar 25 · 464 -85·so 1'9548 216'36 -4'63 
38 229'63 2·9352 274•74 -20'44 
43 230'89 2 ' 7025 242 ' 21 -1 5 ' 34 
46 221·22 2 ' 6853 229·37 -19 ' 64 
44 118. 09 2 ·0083 207'48 -11 '42 
48 41'46 2·9519 149 ' 53 -22· 66 
38 Februar 26 · 457 184'64 2'7807 219·14 -40'53 
43 234'26 2'8345 203·8s -16'63 
46 233'76 2'7736 235 ' 86 -14• 68 
44 Februar 26 · 457 192. 51 2'6977 217'77 -81 '81 
48 35·26 2. 9084 149'34 23· 11, 
49 Februar 28 · 582 -84 ' 21 2 · 9047 22o·s2 18'06 
50 11'06 2 ·7453 147'86 22. 29: 
51 12 · 21 2·7750 148. 19 24·22 
50 Marczius 1·480 -7'33 2 ' 6990 150·23 23·02 
51 -4·12 2'7299 147. 59 24'96 
52 M:irczius 3 · 443
1 
4 l '41 2'9515 69'86 21 . 271 




40 KONKOT,Y i\!IKLÖI' 
Szama K e 1 t e 1 ]! log· I! L 1 b 
1 1 1 1 1 1 
1 
53 Marczins 9 · 631 -69'47 2. 93651 101 ·121 3.J.• 27 
5.J. 220·92 2"6735 78"48 -32 "3.J. 
55 23 · 33 2'8515 11. 8-l 21 ·51 
56 26"60 2·8929 6·5o :26"18 
57 .J.7. 21 2"9525 ;j.J..) •3.J. l.J."89 
58 46 •00 2. 9718 336•56 17"80 
59 82•37 2. 9.J.51 34o3• 6.J. -17. 39 
60 81•99 2"9665 335·57 
- 16"901 
ö l 84"07 2 . 97151 333 . 021 -19·37 
55 Maruzius 13 · 463 -51 · 81 2 . 7071 15·10 10·27 
62 -30•42 2·638.J. 2. 301 19 "63 
57 3 ·97 2. 60141 :147. 75 1+. 5.J.I 
58 12·53 2"6409 :J43 ·191 l.J."58 
63 13. 71 2·6890 340 •42 16"92 
64 16•34 2. 6772 :)40 · 30' 18"88 
65 11·01 2·7017 338"411 16"57 
66 18• 95 2·6903 :l38•32 15 "21 
67 51 ·2.i. 2"9706 285•91 12·11 
68 18.J.• 58 2.2722 36.J.• 971 -16"15 
69 145•04 2"2885 1·33 -9"22 
70 118· 9.J. 2.4158 ~.J.9. 56 -10· 35 
71 1u·43 2·.J.940 :Hß·25 -20· 73 
72 101·32 2 •ß.J.66 335· 77 -21 . 81 
73 79·24 2 "9303 296 •76 -15" 17 
74 r · . • 1 
80·01 2·9454 292. 581 -15"81) 
55 a 11 arczrns l v · .Jo82 I -80•34 2·8756 365•87 21 · os 
55 b -80•48 2"8607 373 . 741 
1!J . 'I 62 -69•87 2"7600 358. 91 ! 18 "66 
57 
1 
-67•5.Jo 2·752.J. 357·43 19"16 
58 -57·.J.8 2 · 7198 350 · 7.i.1 20. 611 
67 43 · 41 2·8565 287. 781 11 '31 
75 26"08 2 · 7932 :;00·90 13·20 
68 221·99 2'7330 365 ·201 -18"631 
69 22o·c9 2. 62681 356"89 / -11·02/ 
70 1 
20.i.·53 2. 54351 J49. 35 -20. 221 
71 200"68 2·5313 347·90 -20 · 91\ 
73+74 79·40 2·7687 295•10 -13·93 
55 Marczius 16 ' 460 
-86 . 921 2. 9230/ 374 •]7 20· os\ 
68 225·28 2 · 8472 3G5 341 -19'15 
70 218"31 2 . 7129 :349 . 861 - 19"911 
71 216·02 2·6996 3.J.8 ' 30 
38 ·41 1 
-20 "621 
67 2·7198 290•20 8 "29 
3 
Marczius 17 · .J.551 
94·04 :i·5835 298•12 
-11·3gl 
55 91·55 2·9480 238 •87 -26"97 
68 
1 
264"59 2·7815 ä42·d 6 "48 
70 223. 631 2"8324 350. 351 -19"871 
71 
1 
223. 0.J. , 2. 81 74 348'29 -19"90 
76 216"25 2"7524 339 "82 -22·11 
67 20"76 2"6269 287"65 11 ·33 
-
110 . 09 2'3214 297 · 11 - 1s·54 




















































Mitrczius 20. ±72 \ 
lllarczius 23 . -!67 
llla1~czius 30. 467 / 
April 11. 668 















77 · 39 
27. 10 




81 ' 31 
81'57 
1H ' 27 
92'82 
·' ""' 13. '" \ 
103'55 
101'46 




216 ' 79 
192'51 
189 ' 68 
159 ' 66 
1-!3 ' 84 
.\ pril U.442 
35'09 






2· j 24 
2'6ö42 
2. 61641 
2 · 5 43 
2'5-!59 
2. 9166 \ 
2'9798 
2"7703 
2. 7292 1 
2'70U8 
2 . 81361 
2'8155 
2"8156 
2 ' 6558 
2'6959 




2 ' 3146 










lpril 17 .-!63 229'45 2·!1;,4G 
216'68 2 · -!03 
209 . 05 2. 8282 
231 '25 2 ' 7810 1 
April 18'ö33 220·45 2 · 0261 
~ 1 7'05 2 ' 9180 
16'531 2 ' 8890 
19'70 2'7556 
42 ' 9.J, 2'7866 
82 · oo l 2·8387 
fi2'78 2 ' 9360 
1 81. 56 2 . 8903 
Jpril 25.659 -88'3.J. 2'9183 
262'13 2•7878 
263'82 2'7462 
268'96 1 2'7338 
1 
L 
278' 20 / 
~~~ : ~67 1. 
~JI I 
:!;)± · .)5 
65'63 





:.n 1 "lÜ 
19-! 20 









- lö . 3 7i 
-16'37 
12. 07 1 
:!.J:J·70 1-1 ~:3 
201 · 92 12·3u1 
100"48 20'.J,91 





278'11 , -19'261 
302 ' 37 -H'09 
29-!. 55 -23. 32 
290 · +21 -24'40 
307 ' 36 -17 ' 65 
301 ' 78 -13'76 
295"57 \ -22 ' 06 
248'65 15'19 
26-! ' 89 - 1.)'31 
319'51 -16 ' 60 
307'29 , -19 ' 40 
301'47 -13 ' 87 , 
296"96 -22'67 
291. 47/ -2-! . 43 
25-!'18 16'37 
32.3 ' 80 -19 ' 17 
300• 7l -14 '19 
297'09 -22·75 
289"53 -25 ' 62 
301'83 -13 ' 87 
301 · 76 -23 · oo' 
292 · 11 -25. 371 
214'10 25'75! 
210 · 15 22 ' -!3 
193·99 2·2s' 
116·31 s·rn' 
186'00 3·19 ' 
201 ' 961 20·39 
175 •60 8'73 
18 1 "7.J, 7'25 

















94+96 224 ·79 2 "8301 190 · 10 17.42 
95 April 27·452 74°14 2· 9381 186"38 5°58 
97 255 "08 2"9176 180°85 6 . 551 
US 257°05 2"8976 176"38 7•47 
99 A.11rn 30 · 460 38 "39 2"9441 1s · 18 23 '60 
99 Majus 1 ·439 34·43 2"8851 19"97 22 · so1 
100 32·59 2 "91 89 13°65 26 · 52/ 
101 Najus 6 · 456 22·24 2"6006 20"51 -20"62 
102 216"47 2"6887 28 "25 -1 8"661 
103 96 "6 0 2"8146 322 "00 -22"28 
104 80"12 2"9329 299 "83 -13"13 
105 Majus 7"441 54 · 12 2"7134 7·21 - 24°821 
106 46"00 2"6960 2 ·1 9 - 25"82 
101 209"64 2"7053 16"42 -22·23 
107 205°54 2"6891 13"39 -23 "251 
103 105 "81 2"711 8 321. 72 -22° 521 
104 81"78 2"8660 298"9 1 -13 "1 8 
l 01 Najus 8 "445 224°59 2 "8600 23"53 -19 · 551 
106 56° 54 2"6900 353 "56 -22 · 571 
103 123 "28 2"5827 321"45 -22"52 
104 84 " 10 2 . 7204 302"97 -11"691 
l 05 Najus 9"680 77"84 2"8778 4·92 24 · 451 
106 74"82 2"8585 0"70 25 " 16
1 
101 223 °00 2"9075 15•52 -22 "611 
103? 90°24 2°8550 271 "71 -18. 741 
104 95" 14 2"5662 298"32 -13"171 
108 91"53 2"6188 294 "76 -12·00, 
109 101" 39 2"6730 347 °18 12" 87 
110 Majus 12°466 47"64 2"8686 233"60 14. 341 
112 48"85 2 ' 8995 227 °81 14" 77! 
112 44 "48 2"8884 231. 00 14" 71' 
110 Majus 15·451 3"85 2"4738 234 "79 14"37 
113 57•79 2"4542 194 " 23 7 ·1 0
1 
110 Majus 16"462 -39"90 2"449 6 234 "77 14" 16: 
113 48"63 2"6904 199"81 8"68 
110 Majus 17"683 -72"60 2 . 6449 234 "78 14" 36: 
113 52"53 2"4902 196"22 6. 6ü, 
110 Majus 18°455 -69"6 5 2"7371 233"92 12· 37J 
11 0 Majus 19°459 88.99 2"8330 232"53 13"09 
114 184"12 2"6931 203"08 - 30 "75; 
115 181"80 2"7128 202"56 - 32 . 79, 
116 1so·s1 2 · 7126 201" 87 - 33 "00, 
110 Majus 20 ·462 267"7 1 2"9 169 234"60 13. 66, 
117 200 ·47 2"7866 204"41 -31 "43 
11 8? 192"06 2"7633 197°85 -33"18: 
110 Majus 21·459 267. 54 2°9584 233 "6 2 15"08 
' 119 210. 86 2"8636 204"7 1 -31. 22, 
117 200 "88 2"7293 185 °42 -27°42, 
11 8 193" 87 2"7178 182. 32 -29 "62 
11 9 M;\jus 22 · 462 219°45 2"899 1 201 °67 -27"27/ 
117 213 "54 2·8144 186"24 -26 "241 
1 1 
NAPFOLTOK ES .\ )U P FEL. LETl:::~mK ;\lE (Tl-' !HYE L Öm l 88 1-BEN. 4~ 





K e l t. e p log I! L b 
1 
11 8 205 · 31\ 2 •7854 179•40 -2s·frnl 
120 11 3. 93 2 · 7828 11 7'201 -21·02
1 
121 111. 84 2'8996 11 3·4:; -27'531 
120 'I i\fajus 25 · ti6 l 18! ' 05 2"660 1 124"92 -2s·so1 
12U 175 . 89 2·5! 27 11 3 ' 56 -22·so1 
122 171 . 79 2 ' 65 i 9 115 . 2 -29 '531 
123 32 52 2 ' 7331 85 . 72 20. 591 
12! 34 •!7 2 ' 7487 83"65 20'! 1\ 
125 32 ' 49 2 '771 2 82 ' 81 19'36 
120? i\Iaj us 26 · 46 1 199 ' 93 2 '7394 11 9 '1 6 -28 '!91 
121 '! 201 · 15 2. 711 5 111 ·1s\ -2s·231 
123 16'22 2 ' 62 3 80 . 56 21 . 161 
126 25 · 12 2 '71 3! 72. 43 23. 001 
125 20 · 85 2·7 150 70 "51 20.92 
120? Jllaj us 20 · 483 222 · 38 2 . 939 1 11 8. 66 - 29·05 
- 123 -62•65 2'6842 s2·80 19 ' 76 
125 -60 ' 61 2 ' 6783 1· 93 20'36 
126 _ 57· 00 2 · 6HI 1s·81 19 ' 75 
127 49' 18 2 · 6062 7!.57 16 ·471 
128 101· 42 2·7825 10 . 06 
- 17' 71 
129 102 ·1 9 2.796 7 17 •68 - 18 ' 92 
130 86 · 25 2 ' 8076 13'55 -8 ' 901 
131 86 ' 01 2 •8387 9 · 43 - 9 32 
132 86 •71 2 "87 10 4 · 52 - 10 · 53 
120 Maj us 30 · 489 225 · 93 2 "971 2 122 "78 - 28 ' 12 
123 74 '48 2 •8056 79 · 92 19 . 91\ 
130 91·15 2 ' 65 17 14.98 -8'52 
133 91' 09 2·5749 13 · 30 - 8 . 911 
1 
131 90 "36 2 ' 6839 12 · 52 - 8·15 
1 
132 92 · 06 2 •7665 5 . 45 - 11 · 42 
123 i\Iajus 3 1 · 472 - 79 •08 2 · 88 09 79 •09 20 .42 
134 -78 ' 51 2.8 768 78 •33 20"60 
135 105·39 2 ' 3956 15 •95 -8 . 27 
' 130 10!• 92 2 ' 4-165 14 •1 7 -9'09 
131 103 · 93 2"5 106 11. 50 - 10·2 11 
1 
132 101 •66 2 ' 6187 5 · 59 - 12 · 10 
130 Junius l · 47 5 156' 36 2 · 1063 14· 96 - 8 ·17° 
131 12' 35 1 141 ' 76 2 ' l 948 -9 · 24, 
136 124' 82 2•2646 8 °86 - 9 ' 02 
137 131· 02 2 •3321 8•72 - 11' 33 
132 117 "89 2·3594 5 ·79 - 9·92 
138 48 ' 07 2 ' 9099 320 ' 33 22 · 941 
139 45·05 2 •909 1 321 ' 26 25 ' 39 
131 Juuius 2 · 4 72 212·22 2 ' 3±91 12 •63 -9 · 58 
136 198•58 2 ' 2407 s · 4s - 9 . 12 
137 192· 39 2'2728 7 . 83 -10·43 
132 178'02 2 . 20 17 4· 75 -9 "85 
138 43 · 58 2'8346 321· 26 22 · 55 
139 46 "42 2 · 86 14 316 •33 21. 95 
131 J uuiu · 3'478 233 •58 2'6066 13· 14 -9 .47 
232'03 2·5455 1 136 g ·so -8"'79 
1 
t 1 
·14 TW~KOLY )JUiJ,ÖS 
1 
1 1 1 
1 
Szama 1 K e 1 t e 1 p 
1 
log Q 1 L b 
1 1 1 1 
137 
1 
1 226"00 2·5491 1 8· 821 -10·891 
132 
1 
225. 781 2·4532 -!"76 -8·80 
138 36"53 2·7244 321·35 21. :;o1 
139 1 1 40"641 2·7731 \ 316. 47 1 21. 341 
131 .Junius -! -.nsl 2H ·01 2 · 7739 13'99 -9'6 11 
136 240·95 2· 725.J, l ()"29 - s·d 
137 1 235"84 2. 7100 7.24 - 10.991 
132 
1 
240"24 2'6735 .)'06 - 7.99 
138 1s·89 2. 60841 321·94 21. 40
1 
140 23"86 2"6862 316"31 24.131 
139 26 ·2,1, 2·6685 316"35 22 · 51j 
131 .Junius 5 · 446 2,1,4·14 2·8668 13 ' 59 -9"72 
136 192"17 2"4827 331 "60 -16"631 




-11 · 25 2 .529.J, 319"60 20 . 951 
139 1 4"36 2. 5612 316"181 21 ·861 1 
141 1 J·uuius 8"6141 -.j,7·95 2"8767 281"16 . 36. 37/ 142 -59•93 2"7217 307. 7+ 22.22 
143 -50 •67 2"7085 302'96 25 · 25j 
lH 39·34 2·5997 261. 3.J, 16 ·281 
145 40• 351 2"6670 257. O.J, 18 ·071 
146 62•77 2'9628 267"46 .J,•07\ 
Juuius 13 · 683
1 
-10·10 2 ' 5484 213·99 22· 92 
147 22'83 2"4470 204" ll 15' 411 
148 29 "80 2.4832 201·35 15. 53
1 
1 
14!1 139•99 2'7513 193" 39 -30. 43 
150 101·85 2.6417 187. 8.! -9 ·01
1 
151 97'80 2"7247 180'93 -8'95\ 
152 9ß•43 2"7290 170" 33 , -9:391 
153 103. 74 2"94651 H6"H -21 611 
147 Juuius 15·475 -5-J..10 2'5151 204"46 15·39 
154 1 124 . 461 2"67441 
166 · 55 j -18·281 
155 119. 53 2·7294 161"00 -18"69
1 
1 





.Juuius 16"4771 -67• 34 2"6894 204'21 1;;. 91 
154 139•75 2"6031 1 162"69 -23·12' 




1 121•691 2'7653 145·941 -22 . 58
1 
1 
156 110"62 2·9474 110·32 - 26"80 
147 1 Junius 18°6661 -80 ·54 2"9048 204·55 15. 79
1 
157 214·03 2. 7788 17[1.29 -27'07 
158 
1 
217"05 2"7900 177"79 -26"411 
154 1 216.37 2"6784 168"95 -19"921 
155 1 
1 
203•83 2·5950 160"42 -19 ·301 
153 146'46 2'6702 133"33 -25"33, 
159 124•48 2"6176 127"42 -15·73, 
156 123• 31 2"8580 106'04 -28. 11, 
154 .J unius 20"466 235'65 2"8593 169.15 -19·40 
153 1 214·33 2"7064 145"67 -22·23, 
156 241 ·21 I 2"7252 103'82 -27"15, 





KAPFOT/l'OK fö.: A NAP Fi'!T,Cf,l•:Tk•mK ~ I E(:i''IG Yl!:Ll~SE 188 l-BEK. 4!) 
1 1 1 
1 
Szama Kelte p log Q L b 
' 
1 1 1 
-22.181 153 1 227.09 2. 80541 144'84 
156 171. 35 2·s553 107'76 -26 ·121 
156 Junius 22 · 461 194'83 2.6738 108•07 -25'761 
156 Juuius 23 · 479 211. 99 2· 7;;35 107'19 -26.711 
160 .Junius 24 · 496 -77'85 2 ' 9248 !!6.3 14.83 
161 -77'07 2'9127 128·00 15·101 
162 
\ 
-80'30 2· 9037 \ 127'01 13. 67! 
156 223 . 30 :.!'8430 107'94 27·52 
163 97 · 20 2'8704 17'82 -8·201 
164 100·50 2. 8886\ 15'48 -1·541 
165 57. 301 2'9620 359·57 27·31\ 162 
1 
Jnnins 25. 4 76 -81 'll 2 '9509 127'50 13• 57\ 
161 -78'33 2. 94941 126'73 16' 16, 
156 230 · 2 '.l. 9021 107'51 -28'62 
163 101 · 05 / 2·7744 18'89 -7 .97 
165 55 · 10 2'92371 356. 58 , 27 '671 
166 1 ;,7· 201 2'9308 3,;4· 06 26'29 
167 
1 
1 :13·19 2'!16021 il42''12 / 29'76 156 Junius 2(;.479 231. 861 2·9379 9!! ·4::. -27·74 
168 125.32 2.6102 23. ;) -14.+5 ' 
169 120·41 2'6630 19'49 -14·74\ 
165 
\ 
49'27 2'8687 256'31 27'72 
16(; 
1 
51'66 2'8811 253'31 26. 671 
167 50'66 2'9255 243'07 30 · 16! 
170 
1 
68'56 2'9214 241•50 14"27 
l 71 
1 
69'96 2·9533 231'23 13·611 
168 Juuim 29 .480 223. 561 2. 64001 24'64 -14'841 
169 214·34 2 ' 5668 18·44 -14'471 
165 9'98 2'6067 4·93 27 ·971 
170 1 1 58·21 2'5263 344'68 12'47\ 
171 
1 
62"77 2'6800 334•83 14·49 
172 63"26 2'7430 329•43 JG· 011 
17:1 61'40 2'9008 307•79 23·111 
1 168 Julius 2.431 247"93 2. 92751 25·00 -16'84; 169 246'83 2.8993 17•28 - 16'26 
165 - 50·07 2'7700 355·27 27·10: 
171 
1 1 
-46 ·54 2'4178 335·48 14' 271 
173 4'04 2 · 5501 321 · 10 24'95, 
174 63 "9 9 2 ' 9423 256'40 23"83 
,168+169 Juliu8 3. 522 252·42 2'9562 20•96 14' 85, 
161\ 
-55"66 2.8658 336'1] 29'08 
1 170 1 
-10·01 2. 7286 / 342'32 14•351 
1 171 1 -G1 ·85 2'6667 335·93 16. 661 
1 
173 6•48 2. 56271 306'13 25•65 
173 1 58'54 2. 9025 254•37 27. 20
1 
1 174 . 1 62' 22 2'97601 217'68 26. 741 
1 
16i'i Jnlin~ r,. 642 -62'67 2 ·9566 354·03 27 ·101 
173 1 
-43'92 2'8916 1 305·17 24·231 1 
-10 '76: 176 J 138•15 2'5873 300 ' 72 
1 
174 47'69 2'6904 256'39 23'42 
175 1 
/ 
61' 61 1 2'8644 233·02 23·8 11 1 1 1 
1 














177 61. 50 2'8776 230°68 24·52 
178 120"72 2·9272 222"69 -25. 50 
179 116. 29 2·8800 231. 76 -18"73 
180 71"96 2·9000 224'51 16. 93, 
181 119"69 2. 9406 213·27 -25·751 
182 6.7· 92 2"9436 213·10 21 "63 
173 Julins 6'472 -53·32 2"7837 304'96 25· 23, 
176 219·42 2"5849 285"46 -15"26, 
175+177 56"65 2·7977 240·21 25"36, 
183 64·14 2 "8417 225"06 21·39 
180 71·29 2"8342 224·90 16. 01! 
182 71. 74 2 "8896 215'64 11·20 
184 Jnlins 8 · 4 78 -52"62 2 . 5263 260 ' 69 15"61: 
187 27·72 2·5554 232'77 23"48, 
175+177 32·13 2"6212 228·81 25 ·791 
180 57·90 2"4841 227"36 13 ·701 
183 45·74 2. 5971 225"14 20. 82, 
185 59 .12 2"6476 218·14 17"80 
182 64"23 2'6714 220'76 16. 841 1 
188 111. 84 2.9634 223·73 -12·881 
184 Julins 11 · ;,42 -70"38 2'9054 260'53 16. 56, 
180 -61"92 2"6240 226"99 14"63 
l 6 -53 ·42 2·5712 222 .40 16 .43, 
182 -44°68 2'5173 21 8 "06 17. 46, 
188 128"39 2'8176 165"!\0 - 20"79, 
189 80" 16 2·9257 139 "29 13·07 
180 . anlin~ 12 · 525 -69.62 2"7803 22s·24 14· 13 
186 -64 "99 2·7431 223·75 16. 01 : 
182 -60"72 2"7016 218·11 17 · 10 
188 139"98 2·1200 165"70 -90•25
1 
- 1 
189 78°92 2"8747 137"21 13 °641 
188 Jnlins 13"776 -73'47 2"8923 221·20 13. 02, 
186 -70"89 2"8715 224·43 14· 90, 
188 164"84 2 "6065 164°49 -19·701 
190 125·30 2"7324 142"89 -13·8o1 
189 73·41 2·7539 137"22 15 •371 
180 Jnlins 14 · ii36 -73"27 2"9318 227"62 13. 381 
186 -71 "78 2"9165 223·50 14 · 53 
188 187"61 2"5881 164"32 -19·81 \ 
191 169°38 2"6490 155"30 -22·81! 
190 137°15 2"6291 142"98 -13"91 
189 69.89 2 "6398 136"94 J4•671 
180 Jnlins 15"480 -73 "08 2 "9675 230 °06 13·11 
186 221·01 2"5368 164"67 -11 ·29 
188 196°19 2"6470 149"68 -23"551 1 
190 165°26 2"5170 143"39 -14"82 
189 55·74 2"4079 137"62 13. 94
1 
186 (\ Julin~ ]6•465 232. 25 2"7509 164"81 -19 · 81! 
186 b 229·43 2·7732 165 "54 -22·571 
190 
1 
204 °23 2"5127 143•85 -14 '49, 
189 -1 •87 2'2481 138°24 1.; • lß 
1 1 1 
-1 
NAPFOL'rOK ~:s A NAP FELi.:LETl-:NEK M~GFIGYELJ~SE 1881-ßEN. 4 7 
_sz-ama~'~Ke-lt-e ~' -P-'~lo-gQ~l -L~/_1_) / 
























































Julins 23 · 654 
Julfos 24.466 
242·21 





81 ' 90 
76 ' 60 
252'60 
253 · 35 
78 ' 92 





















84 "1 9 
71·05 
-69 ' 23 
-58· 91 





































2 ' 4863 



































B3 ' 46 
178"73 
145"48 





53 · 33 









31 . 96 
126 "61 
120 · 13 
54·28 
49·58 










331 · 29 
328 •25 
75 · 54 
70"77 
53 · 23 



















9 · 53 
13. 46, 
13'23 








l 5 641 
14· 881 
15• 20: 






20 . 071 
15'38 
27. 21; 










l 2· 261 
-Hi KOXKOJ, Y Mlli:LÖI' 
1 1 
\ 




log Q L b 
1 1 1 
211 69'85 2. 9131 / 331. 86 27 ·011 
204 
1 
69'13 2'9254 :}34 •58 28 ' 15 
205 .Jnlins 2.'i .4801 -65. 20 2'90751 75'78 16 '491 
207 1 -64'41 2·8870 71•45 16'79 
208 - 74'08 2'7632 67'85 8'48 
194+195 1 -65'79 2'7507 ~~: ~; 1 13 · 411 209 -71 '46 2 ' 6990 9·71 
196 1 -34'89 2'5126 32' 121 19 '48
1 
202 64'52 2'7727 335 · 58 24' 011 
204 68' 07 1 2'8342 333 •69 25· 371 
212 120·49 2'8823 326'70 -14'05 
213 119'93 2'91571 319'67 -15'67 
214 Julim 2ß'472 -6.5 ·95 2·11569 77·37 15'82 
208+209 -75'73 2. 91141 63'64 7·12
1 
1194+19!> -69'15 2'8752 56. 411 12·54 
1 % 
-66 '341 2· 604/ '13.72 14'53 
:!02 -54' 40 2'65161 33 . :;41 17. 02 
204 55'03 2. 7870. 338.20 31'14 
21:1 126'99 2.808(! 304'0] -14'62 
215 1 
1 
126. l 9 2.8290 29G'05 -18'17 
2lG 123. 29 2.8743 315 .40 -15'40 
12os+209 a ,JuJius ~8'484 -67' 15 2.9813 68'26 
12. 771 
.:108+209 b - 66"58 2.9712 ;,9 · 94 14'09; 
196 1 -6o·os 2.8863 31 .OG 1 \1' 37\ 
217 69'38 2.9127 278'78 30. ~1 
::102 -3'09 2.5030 341. 78 24'47 
213 123'86 2'2363 327'48 1'09 
204 25 ·41 1 2'5858 :J34'76 2 · 44 
216 148'2& 2'6681 324'671 -12·79 
217 ß0.55 2.5489 319 ' 27 18. 851 
218 62'84 2. 5811 317'19 19'13 
21\1 n 81'73 2'9426 268 ' 71 19·11
1 
19G Julim 29 ·448 - Go · 91 2'9364 30'09 19·42 
202 1 -28 '72 2 . 6133 341 ' 27 24'89 
213 190.21 2'4926 323'83 -13'66 
216 181.05 2·4772 320'89 -12'71 
204 3·77 2'5852 326'79 29'24 
217 27.17 2'3604 319'58 18·83 
218 42.71 2.4235 314'68 19'04 
219 a 1 80'34 2'8958 267'89 19'55 
220 Julins :JO · 688 240'63 2'7688 337·75 -18'73 
202 -43'11 2'7278 337'68 24'24 
222 1 221'63 2·6035 320 ' 76\ -15'85 
213 212·21 2'5320 315'48 -13'93 
2H 209·13 2. 5611 314. 961 -15'82 
204 -14'65 2'6251 320 ' 371 29'12 
217 -12'68 2'3800 813 ' 85 18'93 
218 -0.21 2'3579 310. 46 ' 19 · 20 
221 127'52 2'9074 253'87 -19'31 
219 h 69'90 2'8855 2;;5•67 28·11 
220 1 Jnl im 3t ·449 106.61 2. 8:\851 841. 6:J 
-16'481 
1 1 
NAPFOLTOK l~S A NAP FEL 'LETBNEK MEG.E'WYELBRJ~ 1881-BEN. 49 
1 1 1 
" 
1 1 1 
Szama K e 1 t e p 
1 
log'-! L b 
1 
48 ·57 1 
1 
202 2'8383 262"38 39·92 
213 244"49 2 "7003 323"45 -13·32 
204 1 -35. 76 2 '7665 328"73 29 •76 
216 230°89 2"6315 314"98 -14 '91 
217 -4::: · 08 2"6470 321'53 21 ·04 
218 
\ 
-34 ' 87 2·5543 314 . 421 20°60, 
221 163·14 2 . 6738 279•42 -21 ·10 
219 b 63'85 2"8242 257·49 29'54 
220 
1 
Angusztns 1·439 257"36 2'9364 346"27 -19"23 
202 55·05 2"9150 230·01 42"36 
213 253·10 2. 266 316'08 -15"31 
216 -56"68 2"8129 326'61 19'05 
204 -44"74 2 ' 8379 327 "40 28 ' 06 
217 -54•02 2"7763 321 ·82 19"71 
21 -50•49 2°6947 313"53 19'21 
221 145"29 2'7470 257"71 -1s·99 
219 b 57 · 11 2·1200 259 '78 21·s4: 
222 86 ' 83 2'9649 247 •58 13·33 
220 A ngnsztirn 2 · 439 2G2·02 2·9579 341°80 -17·1G' 
213 258·96 2'9109 326"70 -16"351 
202 -55 •74 2•9411 337"86 22·951 1 217 ---58. 34 2· 8711 321'45 19'12 
204 
-49•89 2'8933 325·09 26 ·491 
218 
-57"07 2'8137 323"41 18 · 631 
216 239'16 2"5869 288"57 - 10. 51\ 
22~ 71·54 2'9677 190'49 30 ·7 3 
202 Angnszl ns ?, • 442 -48•58 2'9094 315 "29 27. 94: 
217 
-59•43 2'9321 322·53 19' 09, 
204 
-51.16 2'9422 325 27 26·8s 
218 -58. 65 2.8913 s12·n 19 ·or,1 
222 89•30 2 "8672 206"35 13. 63: 
217 Angnszl ns 4 · 445 -59 · 44 2'9667 323·52 18°79 
20± 
-50·90 2"9718 828 .14 27 ·o;,I 
223 225·Sü 2'8464 273"24 -33· J31 
222 88·10 2·80 10 202·45 14·031 
223 Ang-nszlns 5·4~8 146•54 2•7290 205·79 -17"581 
222 a. 85•15 2·0296 224 · 92 7 ·79 
222 h 87•53 2·1812 222·18 -s ·:rnl 
223 a A ngnszl;ns 6 • 444 168•03 2 . 6327 206"04 -18 · 171 
223 ]) 158•20 2"6776 200 · 06 -18"46 
222 a+h 78•03 2°46 14 201"36 13· l G 
223 a A ngmztns 7' 446 195°19 2"5825 205 · 10 -17. 67 
223 ]) 218·21 2'7058 218"49 --23"27 
222 a+h 37•00 2·0933 201·43 12· 92, 
223 n Angnsztns 8 · 4,;o 224'03 2'6538 217"1 5 - 18·14 
223 h 212 · 16 2.6213 199'-!5 -18'66 
222 a+h -41· 26 2"3170 201 . 78 13" 15 
224 
Augnszt.ns 9 · 4431 
129•54 2"9138 135'81 -1s·35 
22~ a 240•64 2"7505 204'67 -18 "73 
2:2 :l h 232·88 2 '7050 198'41 - 18"95 
2'.12 :it hl -59'95 2"5837 201 ·3() 11 ·90 
1 
lf, TUD, AKAD. ERT. A. MATII, TOD. KÖRl:ßÖL. 1882. lX, K. 4. SZ, 4 

















135'09 2'8471 131'44 -17 . 60, 
1 
223 a Augusztus 10'447! 254'30 2'8372 205·25 -22'89 
' 223 b 249'01 3'7923 198'23 -17'29 
i 222 a+h 
1 - 59'76 2'7662 202·23 14' 35' 224 144'28 2. 7495 136'12 -16 '6 1: 
: 222 a+b Angusztus 12· 503 -58'06 2'8574 173 ' 70 14'95 
1 
224 ms· 91 2. 7075 136'01 -26'11
1 
222 a+b Angusztus 13 · 5301 -81' 61 2'9258 185 ' 44 +14'611 
224 a? 226'51 2'8008 146. 29 =:~:~~: 224 M 1 219. 07 2'7938 141. 61 
225 Angnszt.us 16 · 4491 221·00 2'9151 29'13 -13'85 
226 Angnsztus 1 · 443 -5'70 2'2502 62'56 16' 47; 
227 45·99 2 ' 8113 56'27 10·02 
227 A11gnsztus 19 · 4441 -32 ' 69 2'4328 53·08 16"87/ 
227 Angnsztns 20 · 448 -47. 07 2 ' 6668 59· 19 17 •73 
228 
Angnsztns 21 · j021 
79'42 2'9614 315°66 99 °43
1 
- 1 
228 78'91 2'9254 315 . 54 29' 18 
228 Aiwnszt.ns 22 · 466
1 
75·77 2 ' 8734 315 ' 08 29 · os' 
229 95 · 50 2·9579 290 ' 84 J4•d 
An:usztns 2:1·4:i0 
1 
230 73'09 2'7617 318'37 26'59 
228 
1 
72 ' 12 2'7962 314'89 28 . 741 
231 95 · 94 2'9094 292'44 14·73\ 
232 95'13 2'9407 338'22 20 . 531 
229 89'17 2'9183 290'60 20 . 641 
233 A ngnsztns 24 · 448 ß5'29 2'6688 315'19 9() · 151 
- 1 
228 61'92 2. 7020 314'09 29·12, 
231 95'96 2'8371 291'88 14' 361 
232 95•60 2. 8857 283'97 15 •091 
229 88'42 2'88 17 285'24 20'76 
23:1 Atwnszl us 25 · 46ß 42·91 2'56 18 315'04 27 . 29
1 
228 ~ 1 42 ' 32 2'5767 314 ' 87 28·13\ 
231 95.11 2'7035 293 ' 00 13 ·471 
232 94'84 2'7841 285'19 14 . 691 
229 86'50 2'8054 283 ' 66 20 ' 471 
234 87'29 2'8438 278'32 20. 951 
23r, A11gusztns 2ß · 45c• - 38'58 2'4534 326 98 15. 55, 
23 ;) 
-5'71 2.5285 321 '41 . 2:;. 361 
228 14'85 2. 5711 314'00 29 ·1::i, 
231 87'83 2 ' 5010 293'22 13 ' 66 
236 60'41 2 ' 5897 294 ' 75 24.64\ 
232 90' 73 2'6730 281. 94 10 ' 48 1 
229 :l. 79 '311 2'6859 283°68 21 '09 
~29 b 81. 251 2'7099 281. 35 20·88 
234 1 s2·88 2'7(\41 275'90 21 · 68 
228 Angmz1 trn 27 · 452 
-9.291 2'6164 312. 5!»1 28'84 
236 26 · 13 2'4584 „,."I 21·29 2s1+2:::2 70. 401 2'2939 288'88 14 ' 35 
229 a 63'58 2·5 10 1 283'98 20'94 
229 b 
1 68 ' l 61 2. 5500 28 1 '19 21 ·oo; 234 
Angmz11rn ~8 · 4881 75·G4 2'6369 274•731 21 '24 228 
1 
- 2:;- 08 1 2 ' 7160 310 '971 28'66 
1 
1 1 




K e 1 t e p 
1 
log Q L h 
1 
-
1 2. 52061 22·451 236 a 1 -18·21 298'24 
2361.J -1 ·89 2. 506•7 292.76 u·95I 
231+232 7'85 2·0723 286'23 13'82 
229 a 25· 121 2 ' 3464 283. 49 1 20'2il 
229 ll 34'28 2'3861 280'88 21·19 
237 13;)'25 2.9023 232·11 16'47 
228 Auguszlus 3U · 485 -39 '25 2'8892 311. 27 27'99 
236 a \ -H'36 2'8103 299'6:l 21·57 
236 l.J -53'29 2'6±51 2s:;·35 13·33 
2s1+232 -38'41. 2. 6±00\ 282'85 19. 711 
229 1 1 -±J . 651 2. 5058 276'54 14'50 237 131'55 . 2'5005 230'09 o· 741 
238 142'31 2'9442 197'17 -25. 37 
239 99·43 2. 92551 2-±7'14 17'64 
228 .~ ugu"zlus 31 · 45ö l -38. 09 1 2'9685 267. 92 1 35· 83 
236 a J -46'78 2'8822 290·12 22· 13 
240 246'61 2"7591 1 271'19 / -18'83 
236 b 1 -53 ' 69 2. 7911 285'63 14'99 
2s1+2s2 44•47 2'7760 225'85 41'58 
237 173. 11 2'6505 229·24 
-17'661 
238 1 148' 2± 2'9016 197'42 -25'68 
23U 98·15 2'8571 195'90 14'35 
~-!O Szeptembcr 1·155\ 258'02 2 ·SH 2 271. 60 -18'39 
236 li 5!'87 2'8815 191 '75 47'28 
n1+232 \ -48'05 2'8669 282 · 321 20' 16 
238 ft 159'10 2'8371 199'17 \ -26'37 
238 b 132'83 2'8624 192'70 -25'00 
239 138 ' 51 2.9827 326. 79 \ 4'391 
238 al SzepLeml.Jer 4 · 6601 \!15. 0± 2. 7486 197 . 9±1 -28·01\ 
238 a2 
1 
215'97 2'7244 197. 8± -25'74 
2:18 b 1 206'43 2'7425 192'15 -25 ' 29 
238 h2 
1 
203'95 2'7176 190'371 -26' 14 
238 ;il ~zcplember 5 · 445 230'50 2.7740 198·11 -26'7:l 
238 a2 1 227'78 2'7838 !96. 87 -28'46 
238 bl 224'80 2·7597 193'79 -27' J 1 
238 l.J2 1 219'42 2'7415 189· /JI -26. 67 241 1 241'20 2'5867 193'82 -11 '63 
242 1 SzepLember 6 · 4,;31 
229 20 2'5927 188'54 -12·14 
238 a 244'71 2'8333 197'70 -26 ' 13 
241 261'96 2'7294 194'94 -10·59 
238 b2 237'72 2'7948 190 ' 20 - 26'00 
243 -56' 29 2. 80101 207:24 12·54 
242 253·43 2'6752 188'65 -11'85 
244 97. 57 2'8488 117 . 62 15 ' 81 
238 a SzepLewber 7 · 522 253'73 2 ' 9382 206'81 -31'24 
247 2~2 · 14 2'9198 201. 11 -30·28 
241 -89 ·8:J 2'8938 202·55 -14' 14 
) 
238 b2 250'24 2'9071 147'32 -30'22-
243 a 1 -59'41 2'9377 217'21 9. 92
1 
243 b 1 -58'75 2. 91751 211·99 10. 72
1 




52 I<ONKOLY M LKLÖ~ 
1 
Szama K e J t e p log ri L h 
1 1 1 1 
1 
1 96 •46 1 
1 
245 2 •7910 112. 19 16"00 
246 93 · 5s 2"8017 111. 2.J. 18'06 
~38 al Szeptember 8 · 628 261. 021 2'9442 196 "89 ' -26'04 
2H 257'26 2'9243 189 ·741 -27 •03 
244 87'60 2'4483 152. 47 13'82 
245+246 1 87·13 2'5557 157'l!l 15'85 
238 a SzepLernber \l · 4501 262'74 2'9665 201'78 -28 08 
24-! 56·10 2'1621 120'90 14·18 
245+246 a 79·45 2'3285 115. 00 13'79 
245+246 b 73 . 41 ~ 2' 3639 114. 9! 15 "40 
244 S:i:epLcrnber 10'4Ul 
-32·201 2·2739 121 ' 41 13•20 
247 - 21'86 2 . 1223 116. 61 12. 51 
248 -14"30 2 . 1440 117'61 13'53 
245+246 a 3'40 2•9963 113. 91 12'54 
245+246 b 2· 18 2'1850 115. 29 15'52 
244 Szeptcmber 1il · 466 -57"92 2"1875 124"06 10 · 62 
249 -82' 17 2•7900 110. 72 - 4'92 
245+246 a - 58'21 2 · 8488 120·34 10'41 
245+246 b -51 "91 2•8330 117. 87 14'87 
250 -85'44 2. 7228 103. 80 \ ·-4'69 
251 85'30 2'6428 47 ' 16 19'01 
252 84•80 2•7239 .J.1 · C6 21•60 
25 3 9.J. • 56 2 ' 9249 10·10 20·,1,3 
254 87'98 2'9173 12· 64 \ 25'97 
255 90'39 2'9399 6 ' 02 24• 39 
256 94,'60 2'9588 358•85 20·59 
249 SzeptemlJer 14 · 4H ·-78"39 2 · 8809 110 . 47 -5·62 
244 -57'61 2'9272 122"16 10 •.J.6 
256 -79"64 2'8350 103"38 -4·87 
245+246 a -55. 79 2 •9004 113 · 10 12·18 
245+246 b -52'99 2·9043 116. 87 14•54 
252 75"46 2·5687 40"48 20· 5.J. 
253 9,1,· 93 2 · 8651 9·30 HI. 14-
25.J. - 87 •45 . 2"8702 9·50 24 "981 
255 
1 
89 . 72 2 ' 7881 20 ' 63 20 . 2 
256 94"87 2•9099 0"69 20·001 
249 Szeptember 1;; · 4491 -74'00 2•9399 110 . 70 -4'671 
250 -75 ' 16 2'9137 103'96 -4'51 
244 
1 
-56 ' 18 2'9671 12:{·02 10' 831 
245+246 a - 55 · 15 2•9507 115 . 96 
1 
12 ·211 
245+246 b -51' 89 2'9562 118 ' 15 15'23 
252 4,8· 58 2·3555 40·10 19. 311 
253 1 92 ' 96 2'7641 8'54 12 . 311 
r54+255 85'67 2 ' 8032 6'43 23 . 91 , 256 94'58 2'8301 1'44 18 ' 77 
253 Szeptember 16 · 489 84'25 2'5903 10 ' 50 18 . 21 , 
254+255 70'68 2'6829 6'36 24 · 11, 
256 92'33 2 . 7131 0'58 17 "62 
253 SzeptemlJer 17 · 444 67'22 2. 39051 9·01 17'64 
254+255 60'07 2"5122 7·19 22·75 
256 73'88 2'5385 3'81 19 . 27; 
1 
1 
1 1 1 
1 
Szama 1 K!'lte p Joo- o L h 0 ' 
1 
1 257 Szeptember 18 · 451 302';)2 2'9418 72'46 9. 87, 
2::;3 350 ' 16 2'2458 11 · 88 15'49 
254+255 29·74 2'4326 3'60 23. 241 
253 Szepteml1m· 19 · 464 317' 32 2'5042 9'24 16'82 
254+255 350'99 2 ' 50 17 3· 71 22'64 
258 98• 20 2'9557 280'37 17'76 
259 92·01 2'9813 259 "32 +22·49 
253 
1
szeptcmber 20 · 661 318'64 2'6903 5·54 17·77 
' 254+255 328. 71 2'6781 2'58 22· 11 
258 1 279 ' 72 2'8930 281. 05 16'22 
259 92'84 2'9295 273'07 +22'ö0 
253 Szeptcml.Jer 21 · 4 71 310'91 2 ' 8160 8 · 53 +15·70 
254+255 321 '40 2'777 1 2'49 21 '4\J 
258 100 · 01 2 ' 8278 280'86 l4'ö8 
259 91'64 2'8859 272. 55 22'7 [ 
253 Szeptember 23 · 63 1 310 '77. 2'9557 3·29 16'7;) 
254+255 3 17'07 2·9339 1. 08 22·u:1 
258 87'32 2. 4754 280 '17 14'85 
259 78•80 2'6204 274·70 2 1 ·23 
258 Szeptember 25 · 552 :.136. 58 2·2397 279'32 13 ' 88 
259 14' 73 2'3475 273 ' 92 19'7"7 
258 Szeptemher 26 · 489 316'!2 2'5360 278 ' 97 13'49 
259 339 ' 03 2'4974 273'46 19·37 
260 100·06 2'9603 184'57 16'93 
258 Szeptember 27 590 309'45 2'7288 '..!79'16 15 '62 
259 320'90 2 '6891 213 ' 18 18'22 
260 101 '1 5 2 ' 9073 186 ' 37 15 ' 8 1 
258 Szeptember 28 · 527 307'73 2'8433 278'56 13'10 
259 316'24 2 ' 8096 273'30 18'47 
261 246 ·75 2'5168 244 . 29 -8'58 
260 100. 78 2 '739 1 297·20 13'88 
259 Szeptember 2U · 553 314 ' 25 2 ' 8898 272' 12 18'62 
26 1 336'68 2'7009 244 8(1 -10·42 
260 97 '28 2'7231 185'16 15·:;4 
262 Szeptern her 29 · &62 223'96 2'597 1 225'83 -16'68 
263 219' 06 2'5890 223'64 16'77 
264 65·13 2'2269 211 '48 14·40 
265 342•88 2'8078 188'26 -23'68 
259 Szeptemher 30 · 502 314 '07 2'9320 270'78 +19'08 
262+263 248 '1 8 2'708 1 227'51 17'24 
265 177'15 2 ' 7431 187'88 24 ' 17 
26 4 10'44 2'1690 203 ' 97 15'10 
260 88'09 2'5251 186 '96 15 ' 47 
259 Oktober 1 · G06 -44'40 2'9804 279 '48 24'34 
260 64'81 2'2295 185'71 14'24 
260 Oktober 7 · 506 -51'93 2 ' 9588 182'65 13' 12 
266 
1 
257'67 2 ' 8159 145'94 - 19'00 
267 252'98 2'7921 14 t. 48 -20 · 90 
268 1 250 ' 41 2·7 71 5 138'57 20 '7 2 
269 101'30 2 . 9094 53·55 15' 34' 
271 
1 






1 1 1 
Szama 
1 
K e 1 t e 
1 
p log~ L b 
1 
267 Okt6ber 8 · 384 265 ' 30 2'8758 146'23 19'45 
268 258'66 2 ' 8522 140'23 -22·11 
272 238'82 2 ' 7581 121 '60 -23. 78 
269 100'12 2'8456 54·47 -15' 80 
271 101'75 2'8862 47'80 -15'19 
273 Oktober 16' 506 -52'64 2'9213 :;3·41 12' 59 
274 100. 80 2'7651 316'43 13'54 
275 100 '87 2'9705 276'38 16'07 
276 96'59 2'9780 271·11 20'08 
277 Okt6ber 26 · 484 266'59 2'9014 271 . 14 -20·58 
278 266 ' 05 2'8861 268'32 -19·96 
275 -51'65 2'8857 273 ' 55 13·73 
276 -44'11 2 . 9011 275'49 19'82 
279 -44'34 2'7756 258'63 16' 37 
280 November 3 · 481 97'70 2'9365 51 '65 16' 18 
280 November 9 · 485 321' 92 2·5537 54·20 13 43 
28 1 50'03 2.5009 2:i'78 19'99 
282 Novemher 9 · 488 85'72 2'6865 7'38 1 ;)' 90 
283 89·12 2'7362 2·77 l:)' 61 
284 November 9'490 131. 84 2'8 11 6 3;;5·16 -10·22 
' 285 130'16 2'8740 346' 49 -11 ·30 
280 .November 10 · 465 311. 66 2'7232 53· 75 13'00 
281 5·75 2'4299 26'80 18 ' 45 
286 17'63 2'3803 23'24 17'33 
287 94 ' 28 2'9875 290'94 18'02 
284 November 10 · 468 140' 15 2'6873 355 · 20 -10·72 
283 80'99 2'5930 1.14 15'01 
285 141'73 2 7546 350 '33 -14·01 
280 November 11 ·480 305'58 2 '8596 56 ' 28 12'00 1 
28 1 333 · 42 2'5908 27'00 18'38 
280 345·49 2'5126 20'69 18'50 
287 94•33 2'9654 296 ' 51 17' 83 
284 November 11 · 4ll3 157'56 2'4925 355 ' 36 -10'25: 
283 44'03 2'4016 2'69 16' 88 
285 146'45 2'6678 344. 60 -12·90 
' 288 Novcmher 14 · 48!J 263'22 2.9754 42'28 -26' 58 
289 257'80 2'9655 35•74 -30'6!) 
290 81'68 2'5861 307'86 13 . 79: 
29 1 87'82 2 ' 6434 303'47 12'80 
287 83'06 2'7056 299'95 16'62 
281 NovemlJer 14 · 491 309 ' 39 2'9277 28'55 17·11
1 
286 312. 18 2'8926 20'76 18'37 
284 263 ' 45 2'6893 355 ' 48 -11·211 
292 85'27 2'9094 273 ' 97 23. 07
1 
:284 November 15 · 498 268'99 2'8013 353 ' 27 -12· 11! 
290 85 '46 2'2459 305'77 6'99 
291 69. 15 2 ' 4256 303'16 13'00' 
287 67'90 2'5513 299'05 16. 91
1 
1 
292 November 15 · 501 82'68 2'8965 263 '76 24 ' 21 
' 293 98 ' 86 2'9738 239·20 12'42 1 
294 97 ·02 2'9816 234'03 14'22 
1 
1 









log Q L b 
290 Novemhcr 16. 4781 348. 76 1 2'3676 309 ' 75 14·13 
291 
1 
12 ·321 2 •2343 303'75 12 '66: 
287 32'92 2'3788 299. 14- 1G'32 
295 
71 
97·15 2'9736 226'46 13. 77/ 
292 Noveml)er 16 · 4 76. 961 2'8244 . 26 3 '43 24·30 
296 1 89'17 2'8866 251'23 18'461 
293 88'06 2'9L)8 245'63 20. 421 
297 91' 3 2· 9-111 238'81 18'03
1 
. 294 96"50 2'9478 236'48 13' 98
1 
290 Novcmhcr 18'559 308 23 2'7576 309'46 12. 52
1 
~87 321. 63 2'6339 297'58 1~· 351 
292 
1 
50"66 2. 5828! 262' 19 21. 921 
296 77'61 2'6821 248'78 17' 37\ 
293 92'00 2·7477 240'72 12·12 
294 82'68 2'7669 240'61 l'7. 9:l' 
29;, 94'67 2'8569 227'70 1Z'H7 
' 290 November 19'489 304'03 2 ' 8648 310'49 12 · O:l 
287 312 ' 43 2 '771 71 297'65 1.'i' lll 
296 59·10 · 2'5202 249.27 li':28 
293 84'50 2. 5778 241 ·33 t 1 · ~.o' 
294 68' 37 2. 6497 1 240'95 19 ·so' 
295 91 '40 2 ' 7564 227'64 12. 39' 
290 November 20 · 414 301. 99 2'9281 310'29 11·881 
287 308'47 2. 8638 297'41 1;)'32 
296 332' 14 2'4384 262 30 12'89 
293 61'25 2·3544 240'96 1t.94' 
294 27'35 2'3834 248'02 16·19 
29:> 84'50 2'5778 229'03 11'29 
290 November 21 · 505 300'27 2'9708 309 ' 44 11'14 
287 305'69 2'9323 296'46 15'34 
298 18'96 2'0824 235'57 8'97 
299 40·00 1'9925 233'46 7'27 
29:; 112·39 2'1868 226'48 l . 33 
29G 337 ·97 2 5236 249 . 12 lG. 73 
29~ 350'43 2 ' 2074 240 · 12 10' 18 
294 3·24 2'4329 240 ' 09 17'33 
300 No,ember 24'459 307•47 2'8866 247'30 16'20 
296 306'49 2 .-8698 244'60 14'83 
293 299'80 2'8205 238'65 8 '94 
298 298'24 2'8038 236'80 7'67 
294 308 ' 57 2'8240 237'96 14'95 
301 310'84 2 8117 236'01 15'93 
295 305'42 2'7392 229 '53 10'83 
302 NovernlJer 24 · 462 198°66 2'4327 196'46 14'60' 
303 195'46 2 . 4437 195"51 15 ·01' 
304 187 '12 2'4488 193'05 14'89 
305 1 o·iis 2'4625 190 93 14'93 
296 November 25'479 304'36 2·9395 245'47 15'35 
293 297•85 2'9095 239'04 9 ·01, 
294 30!'1. 07 2•9113 238'7 1 15'12 
301 299'76 2•8767 222·97 10 '061 
1 1 
- 1 
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219'33 2'5014 199'66 -17'40. 
November 26'494 305 ' 20 2'9126 225'42 15'50 
303 . 49 2. 9708 242. 88 \ 15. 72° 
Novernl)er 27 · 503 
November 28 · 476 
November 29 · 476 
November 30. 517 
Deczern lwr 4 · 500 
Deczemhrr 10. 602 
Deczemher 17 · 471 
Deczcmhcr 20 · 485 
Drczr rnbcr 22 · 473 
Deczembcr 23'460 
Deczcmhcr 25 ' 470 
Deczcmber 26'4641 
Deczember 27 · 594 j 
304'47 2'9551 236'58 16'19
1
, 
297. 44 2. 9249 228. 85 9. 83 
253'67 2·6092 190·13 \ -12·23', 
297'00 2'9703 229'57 9 ' 80 
268'30 2'8762 191'86 -13'54
1 
129'06 2'9427 81 '23 -19'49: 
127'39 2'9717 70'34 -19'53 
131 '63 2'8734 82'98 -18'46: 
129'11 2'9243 72'74 -18'96, 
133'09 2 ' 8515 72'85 -18'79, 
265'05 2'9772 139'18 -18'78 
324.90 2'6893 87'00 l9'21 1 
331'16 2'6596 83'16 90'151 
214'65 2·s226 10·37 -18·ss1 
89'31 2'6597 36'19 7'23
1 
1 
61'90 2 7818 32'98 24'971 
66'67 2'8039 2 ·97 23'72 
309'77 2'9218 37'70 23'38
1 
320 ' 15 2'6042 1'76 14' 32 
80'74 2'8844 292'70 16'08
1 
71 ' 89 2'9410 282'51 26'241 
292·90 2·9180 827'48 13·:>0: 
359·23 2'6605 256'20 2li' 13 
20·40 2·4527 247·79 15·18
1 
11'98 2'6595 249'57 26'44: 
66'67 2·5475 233'24 9'78 
314'66 2'8742 254'15 26'47: 
304. 34 2. 8004 248. 1 15. 7 3, 
117'27 2'9528 146'91 -18'99 
115'96 2'9668 140'19 -18'241 
306'30 2'9708 254'88 27'91 
295'37 2'9457 247'80 16'9.J.1 
219·25 2·6057 198'95 -2z·i'1!· 
208'75 2'6283 195·53 -25·53
1 
56•44 2'6683 162'66 16'02: 
60'98 2'7061 158'87 15'79 
124'70 2'8159 151'25 -19'911 
119'50 2'8660 138'27 -18'48 
225'47 2·7157 194'01 -~91;,0- :9880: 
55·43 2'5228 127'94 
250'15 2'9155 200'75 -21 ' 971 
248.61 2'9011 197•46 -22 ;,71 
155'19 2'6321 118'45 -24'75 
151 '90 2'6741 Jl5'2fl -26 · 2:1: 
186'45 2·5644 118·15 -24'4'i'.I 
114·36 2·flo08 1i:i·o1 20·21 
-- - . - - -- ·i 
Negyedik köiet. 
I. Sc h u 1 h o f Lip6t. A.z 1!!70. IV. sz. Üstökös di;finitiv palyaszamitasa 
10 kr. 
II. Sc h u 1 h o f Lipot. Az 1871. II.sz. Üstökös definitiv palyaszämitäsa.l o kr. 
III. S z i 1 y Kälmän. A. hö elmelet mäsodik f<'.hetele, levezetve az elsö böl 
10 kr. 
IV. K o n k o 1 y Mikl6s. Csillagäszati megfigyeleseim 1874 es 1875-ben. 50 kr. 
V. K o n k o 1 y Mikl6s. Napfoltok megfigyelese az 6-gyallai csillagdaban. 
40 kr. 
VI. H u n y ad i Jenö. A. kupszeleten fekvö hat pont felteteli egyenletenek 
különbözö alakjairol . 20 J..r 
VII. Re t h y M6r. A. härom meretü homogen ter (u. n. nem euklidikus) siktan 
trigonometriäja. 2 O kr. 
VIII. Re t h y M6r. A. propeller es peripeller felületek elmeletehez. 30 kr. 
IX.Fest Vilmos. Temesi Reitter Ferencz emleke 10 kr. 
Ötödik kötet. 
I. Kondor Gusztav. Emlekbeszed Nagy Karoly r. tag feJet:. 10 kr. 
II. K e n esse y Albert. Adatok foly6ink vizrajzi ismeretehez . 20 kr. 
III. Dr. Ho i t s y Pa 1. Csillag-eszleles a kelet.nyHgot vonalban (egy szam-
tablaval.) 30 kr. 
IV. H u n y ad y Jenö. A k(ipszeleten fekvö hat pont felteteli egyenletenek 
különbözö alakjair61. (Folytatäs a IV. kötetben ugyane czim alatt rneg-
jelent ertekezesnek.) 10 kr. 
V. H u n y ad y Jenö. A.pollonius feladata a gömbfelületen . 10 kr. 
VI. Dr. Grube r Lajos. 2417 Cassiopeiae kettös csillag mozgaslirol . 10 kr. 
VII. Martin Lajos. A. vältoztatäsi hanylat alkalmazasa a propeller-fölü!et 
egyenletenek lefejtesere. 20 kr. 
VIII. K o n k o 1 y 1\1ikl6t A. teljes holdfogyatkozas 1877 . fenruär 27·en t·s 
az 1877. (Borelli) I. s:oamu üstükös szinkepenek mPgfigyelese az o-gyallai 
csillagd:in. • 10 kr. 
IX. K o n k o 1 y l\liklos. A. napfoltok s a nap feliiletenek Jdnezese 1876-ban 
(harom keptäbläval.) . 40 kr. 
X. K o n k o 1 y Mikl6s. 160 allo csillag szinkepe. Megfigyeltetett az 
6-gyallai c•illagdan 1876· ban 20 kr. 
Hatod ik kötet. 
I. K o n k o 1 y l\fikl6s. Hullo cs .llagok megfigyelese a magyar koro11a 
területtin. I. resz. 1871-187°„ Ara 20 kr. 
II. K o n k o 1 y Mikl6s. Hullo csillagok megfigyelese a magyar korona 
tel0 Ülete11. IT. resz. 1874-1876. Ara 20 kr. 
III. Az 1874. V. (Borelly-fäle) Üstökös definitiv pälyaszämitasa. Közlik dr. 
Gruber Lajos es Kurländer Ignacz kir.observatorok.lOkr. 
IV.Sc h e n z 1 Guiuo. Lehajlas meghatärozasok Budapesten es Magyar-
orszag delkeleti reszeben. 20 k r. 
V. Grube r Lajos. A. november-havi hullocsi11agokr61 . 20 kr. 
VI. K o n k o 1 y Miklo~. Hullo csillagok megflgyelese '\ magyar koron:L terü-
leten 1877-ik evben. III. Resz. Ara . 20 kr. 
VII. K o n k o 1 y ßI i k 1 6 s. A m• pfoltok es a napfälfüetenek kineze'e 
1877-ben. Ara 20 kr. 
VUI. K o n k o 1 y Mi k 1 6 s. Mercnr ätv01rnlasa a nap elött. l\Iegf.gydtetett :ciz 
6-gyallai csillagdau 1878. mäjus 6-an 10 kr. 
Heted ik kötet. 
1. K o n k o 1 y Miklos. Mars feJületenes: megfigyelese az 6-gyallai csillag-
dan az 1817-iki oppositi6 utän. Egy täbläval. . 10 kr. 
IT. K o n k o 1 y Mi k 16 s. Al16 csillagok szinkepenek mappirozäsa. 10 kr. 
III. K o n k o 1 y Mi k 16 s. Hu116csillagok megfigyelese a ruagyar korona 
területen 1878-ban. IV. resz. Ara 10 kr. 
IV. K o u k o 1 y M i k 1 6 s. A nap felületenek megfigyelese 187 8-ban az 
6-gyallai csillagtlan. 1 0 kr. 
VI. H u n y a c1 y Jen ß. A Möbius-fele kriteriumokr61 a kupszeletek elme-
leteben • 1 o kr. 
\II. K o n k o 1 y l'll i k·l 6 s. Spectroscopicus megfigyelesek az 6-gyallai c~il-
lagvizsgal6n 10 kr. 
VIII. Dr. W ei u e k L ä s z 16. Az instrumentalis fi\nyhajlas szerepe egy 
Venus-ätvonuläs photogrnphiai felvetelenel 20 kr. 
IX. S u p p an Y i l m o s. K(1p- es hengerfelületek öuall6 fe1·de vetitesben. 
(Ket täbläval.) 1 o kr. 
X. Dr. K o u e k S i1 n d o r. FmlekbeszM Weninger Vincze 1. t. fölött. 10 kr. 
XI. K o n k o 1 y Mi k 1 6 s. Hull6csillagok megfigyelese a mngyar koron:\ 
teri:tleten 187~ -ben. 10 kr 
X II. K o n k o 1 y Mi k 16 s. Hull6csillagok radintio pontjai, levezetve a ma-
gyar korona teri'tleten tett megfi~yelesekböl 1871-18i8 yegeig 20 kr. 
XIII. K o n k o l y Mi k 16 s. Napfoltok megfigyelese az 6-gyallai csill:1gvizs-
gal6n 1879-ben. (Eg,v täbla rajzzal.) 20 \,r. 
X IV.Konkoly Mikl6s. Adatok Jupiter es Mars physikäjähnz. 1879. 
(Härom tallla rajzzal.) ~O kr. 
XV. Re t h y M 6 r. A fäny törese es visszaverese homogen i>otrop atl:\.tno 
testek hatarän. Neumann m6clszerenek altalänositä;äval es bövite•evel. 
(Szekf. ert.) 10 k1'. 
XVI. Re t h y M 6 r. A sarkit.ott fänyrezges el haj!it6 nies altal va16 forgat:i.sfi.-
nak magyarazata, különös tekintettel Fröhlich e"zleteire. 10 kr. 
X Vi f. S z i 1 y K ä 1 man A telitett göz nyomas:i.nak törvenyeröl. 10 kr. 
X Vlll. H u n y ad y Jen ö. Masodfoku görMk es felületek meghatärozasar61. 
20 kr. 
XIX. H u n y ad y Jen ö. Tetelek azon dPterminansokr61, melyek elemei 
a<ljung:Ut rentlszerek elemeiböl vannak componalva. 20 kr. 
:XX. Dr. Fr ö h 1 ich I z o r. Az ä\land6 elektromos äramläsok elmeleteht>z. 
10 kr. 
XXI. H u n y ad y .Jen ö. Tetelek a componalt lleterminansoknak egy külö-
r1ö~ nemerül. . 1 O kr. 
·XXII. König Gy u 1 a. A rnczionälis függvenyek altah\.nos elmeletehez. 1 o kr. 
XX LIL S i 1 berste in Sa 1 am o n . Vonalgeometriai tanulmanyok . 20 kr. 
XXIV. H u i;i y ad y Jan o s. A Steiner·fele kriteriumr61 a kupszeletek ehne-
IEteben. 1 o kr. 
XXV. H n n y ad y Jen sr. A pontokb61 vagy erintükMI es a c'Jnjngält harom-
szögbül meghatarozott kl1pszelet nemenek eldöntesere szolg>il6 kriteriumok. l 0 kr. 
Budapest, 1882. Az Athen a e um r. tllre. kö11jvnyomd~ja. 
